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Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
>!. D3AUIO l>li L A MARINA. 
HABANA. 
Madrid^ Mayo 17. 
C O N D E C O R A C I O N E S A L BB3Y 
En el Ba'on aznl óel Palacio Heal se 
cfectnó ayer con la debida pomta la cere-
monia d« imponer al Eey Alfonso X I I I 
Ise icBÍpniae áe las Ordenes dé la " h -
rretlera" de Inglaterra, de "Los Serafi-
nes" de Dinamarcs, y da loa "Agdas" de 
P^rsia. 
El dia foé espléaíidc; acndid numero» 
lísima coconrrencia que ocupaba los sitios 
destinados al público. 
F E S T E J O S P U B L I C O S 
Acoche hnbo grandes ilnminaoiones en 
los edificios públicos y particulares" de las 
calles céntricas, festejos, que son costea-
dos por el Ccmeroio, y les Ccrporaoiones 
y algunos particulares. 
La ccnourrencia fué tal qtía se hacía 
muy dífbil el tránsito del público. 
" E L S I G L O F U T U R O " 
El diario integrista E l S ig lo F u -
t u r o ha publicado un artículo de tonos 
violentos contra los que profesan ideas l i -
berales y contra las instituciones del r é -
gimen vigente, durante el periodo de la 
Eegencia. 
B A N Q U E T E E E G I O 
Anoche ss celebró on Pa'acio un gran 
banquete* al cual asistieron varios emba-
jadores extraordinarios-
El representante de los Estados U n i -
dos, Mr. Ourry. ocupaba uno de los pues-
tos de honor. 
MARIA. C R I S T I N A 
S» M. laEaina Eagsnte ha experimen-
tado varios síncopes y llora sin cesar, te-
merosa de so poder gíb?epoaars» a la 
emeción que ha de causarla la entrega 
(5el noder real y el aoto de jurar Alfonso 
X I I I la Constitución del Estado. 
L A O R D E N D E G A R L O S I I I 
Se ha conferido la gran oruz de Carlos 
III á les embajadores extraordinarios llé-
galos á esta Corte-
Li NOTA DEL MI 
Parece qne ya es cosa resnelta qne 
el primer Oongejo de Secretarios de 
la Repúbl ica qnede constituido en 
la forma sigoiente: 
Gobernación: D . Diedro Tamayo. 
Justicia y Estado: Don Garlos 
Zaldo. 
Instrncción Públ ica: D. E i n a r d o 
Yero. 
Hacienda: D . J o e é María García 
Montes. 
Obras Públ icas : D . Manuel L u -
ciano Díaz . 
Agricultura, ludustria y Ocmer-
cio: D . Emilio Terry. 
E l señor Estrada Palma, al decir 
de Patr ia , "ha querido armonizar 
sus puntos de vista con los intere-
ses de los distintos elementos, aten-
diendo con marcado emi ) fñ j á los 
elementos conservadores." 
Si el Presidente de la Repúbl i ca 
ha logrado ó no su propósito al 
hacer la des ignac ión referida, cosa 
es que nos han de decir el tiempo y 
los hechos muy en breve. 
A nosotros sólo nos cumple ma-
nifestar une todas las perdonas ele-
gidas nos parecen muy respetables 
y muy dignas y que les deseamos el 
mayor acierto en el árduo e m p e ñ o 
de establecer una adminis trac ión 
sabia y honrada, que sea garant ía 
sól ida para todos los intereses legí-
timos del país . 
TiisfE m m m 
EL 17 DE MAYO DE 1890 
Hoy se cumplen doce años de la 
fecha qne registra el inolvidable 
snceíiO en qae BtH^ron con iw «r.ae.» 
te su abnegac ión heróica en bion 
de la bumanidai , los inmortales 
bomberos de la Habana en la c a -
tástrofe de la calle de Mercaderes 
esquina á Lampari l la . 
Junto al edifieio nombrado existe 
una lápida conraemorariv?; en el 
Oementerio de Oolón está el gran 
monumento ere^ido por el noble 
sentimiento del pueblo habanero, á 
excitaciones y trabajos del D I A R D 
DB LA MARÍN A; un prodigio de arte, 
revelador de la grandeza de aquel 
heroísmo y de la piedad de nuestro 
pueb'o. 
¡Gloria inmortal á loa héroes! 
A P A R T A D O 791 
C A B L E ;LAIR?ÍG 
D E 
OHEILLY NO $1 
Ventas o l por mayor y a l detall de todos los ar t ículos. 
Unica casa que recibe y v n d e d precios moderados sus muy acreditados 
pianos de ' Jt. GORS & K A L L M A N N " 
c 8i3 *•* l Ss-'? M7 
íéiieroH para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d© T a b a c o y E s p o n j a s do l a a c r e d i t a b a m a r c a 
ct— — * - i — . r -*-»-*—iv-f -r-n A ~T~ -n5*-77 
Con la solemnidad de costura 
bre, aunque con menos concurren-
cia que en otros años , se han cele-
brado en la suntuosa iglesia de la 
Merced las honras por el eterno 
descanso de los que fueron v íc t imas 
de la catástrofe del 17 de Mayo, 
Oficiaron en la misa \o* padres 
paules, Salazar, Pina y TJrien. Se 
c a u t ó el oficio y misa de Calahorra, 
acompañados de voces y harmo-
níum, bajo la dirección dei maestro 
Pa&tor 
E n la nave central se ostentaba 
un modesto t ú m u l o cubierto con la 
bandera cubana y varios atributos 
de U s cuerpos de Bomberos. 
Ter minada la mise, el Padre L u i s 
Mnsrelier pronunció una sencida 
oración fúnebre, haciendo conside-
raciones cristianas sobre la muerfee, 
y expresando con viva elocuencia 
el eutimieoto que le causó aquella 
terrible catástrofe. 
A la derecha del túmulo lucía una 
hermosa corona de bisouit, ornada 
de cintas negra?, con la inscripción 
siguiente: 
" A las v íc t imas de! 17 de Mayo, 
los Bomberos de la Habana." 
Se hallaban presentes el coronel 
Scott, el general Máx imo Gómez , el 
secrerario particular del Goberna 
dor Civi l , en representación de di 
cha autoridad, el señor D. Aquilino 
Ordoñez, el prira^r Jefe del Cuerpo 
de Bomberos D . Fernando Méndez , 
y ot io» varios representacioiies del 
Ayuntamiento y del Consejo P^o-
v n ci aL ^ ' " ^ ^ v ^ r ^ 5 5 ^ 
E l acto revist ió el carácter más 
solemne por el profundo respeto y 
noble piedad que inspiraba la ce 
remonda religiosa1/'.Ui 
Concluida óst», los bomberos des 
filaron en correcta formación por 
la calle, pasando por delante de la 
casa de Mercaderes esquina á L a m 
parilla, donde existe la lápida con-
memorativa del lugar de la catás-
trofe. 
I m de la prensa extranjera, 
Un admirable art íoalo del T<mp«, 
pnbüoftdo en f>a Boletín del Exira»j ro. 
tésame la sitnaoióa en Bélgica, plan-
teando el problema entre estos dos 
extremos: resistencia ó revolaoión. 
Del artíoalo, encaminado á elogiar 
la oondoota sensata de liberales y so-
oialiatas, tradaenmos estas líneas: 
"Say qne hacer justicia al pueblo 
bsiga. Es uno de los más apasionados 
é imonleivos. 
Aunque se les llame á los belgas 
^plácidos flamencos," aon tan irrita-
bles uomo los valones. L a política loa 
excita, cieñen la religión de las fórma-
las v oreen que ea ellas se encierra 
iofaliblemeoce un sentido profundo, 
nna verdad absoluta y una virtud obli-
gatoria. 
Jaran por un lema, por nna consig-
na. Üonoaida es la anóadota, verdade 
ra ó verosímil, de aquel obrero de los 
tiempos heróioos que cayó en la barri-
os da gritando: 
—|üompañeros, pelead siempre por 
la Síntesifl 
Sólo en Bé'gioa pueden encontrarse 
todavía obreros de esta clase, que co-
mulguen con fe tan viva en las fórma-
las consagradas: la Síntesis, loa Tres 
O íhos ó el Safragio universal. 
Como ha dicho un observador de es 
píritu satilísimo, "piensan en masa" y 
obr*n del mismo modo con uu impulso 
irresistible, sin que sus jefes sepan si 
ios arrastran ó si son arrastrados. 
— " L a huelga general ha comenza-
do sin violencias, más bien como una 
advertencia al gobierno, y acaso á los 
jefas del socialismo. Los impacientes 
están en minoría, y la masa del pue-
blo demaestra una sabiduría laten-
te " 
Y en cuanto á los partidos, el liberal 
oree que no vale la pena de hacer una 
revolución el sustituir el voto plural 
por la fórmula igualitaria de "nn hom-
bre un voto." 
Todos, á juicio del Temps, liberales, 
socialistas y gabernamentales, dejan á 
la prerrogativa real la solución de un 
asunto que ha ensangrentado las ca-
lles de Bruselas y ha amenazado des-
encadenar el león de la demagogia. 
MOTIN EN SANTANDER. 
UNA IfiBTAOtÓN D E L F E R R O O A B R I L 
IWOBNDIADA. 
Santander 27 (12 30 tarde ) 
Deede hace tiempo existía gran disgusto 
<MS la píiiiloaió» pop haberse eBlal/looido 1« 
eatacióa del f^rro arril de Santander á Bil-
bao en los jardines del Bonlevard, lugar 
predilecto de los santandennog. 
Cuando dicha estación se eatablecjó .di-
jese que era con un carácter provisional, lo 
oaal tranquilizó á los que en modo alguno 
aceptaban como bueno el hecho de éfüe el 
Boalevard sufriera las consecuencias del 
tráfl 'O fen ociarlo, 
Dive sas protestas de la población con-
tra la permanencia del edificio fueron inú-
tiles. La empresa ferroviaria continuaba 
haciendo lo que mejor le convenía. 
Hoy se ha verificado en el Ayuntamiento 
un mee ing para protestar contra la perma-
nencia de la estación en el lugar indi-
cado. 
En la reunión se acordó que una oomlaión 
de los cougregados visltaae al gobernador 
para entregarle una solicitud á fin de que 
el min soro de Agricultura y Obras pú lioas 
B ü S T A S ( H é - e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas ingesas de 
ane.hu y piezas tje 29 ^urdab inglesas. 
A í f P I L L R R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , d^ 40, 
2 y 44 pulgadas ingiesas de ancho y piezas de 30 -ardas inglesas, 
Sn ún ico importador E N R 
fi9*8 
resuelva en conformidad con las aspiracio-
nes públicas. 
Mientras esta comisión cumplía su come-
tido, varios grupos de gente del pueblo per-
manecían en actitud hosál delante del go-
bierno. 
Ea de advertir que frente á este edifloio 
sa halla la estaoióa del ferrocarril á B i l -
bao. 
Mientras los grupos tumultuarios espera-
ban la saHda de la comisión se oyeron vo-
ces de "¡Quema5 la estaciónl" 
E t̂as palabras fueron orden prontamen-
te ejecutada. 
Varios hombres pusieron fuego al edificio 
de la estación, que comenzó a arder por 
sus caatro coataloa. 
Orno nadie acudía á impadir los estra-
gos del incendi i ni la obra de los incendia 
rios, pronto quedó completamente desmi-
do el edificio que era de madera. 
También arden el material que se halla 
ba sobre las vías y las mercancías de los 
almacenes-
Los hilos telegráficos, destruidos por el 
incendio sus soportes, han caído al suelo. 
Censúrase duramente la ojnd cta de las 
autoridades. Trátase de un conflicto pre-
visto des le haae tiempo. 
La cireunataocia da hallarse la estación 
frente al gobierno civil, aumeata la respon • 
sabilidad del gobernador 
Saniander 27 {ü.lonoche ) 
La estación de Bilbao ha sido destruida 
por completo. 
La opinión sensata protesta indignada 
contra la conducta del gobernador y del 
alcalde. 
En el Círculo del Eecreo muí itnd de 
personas notati íaimas han firmado te e-
gramas dirigidos al miniatro de la Gober-
nación y á los senadores y diputa !• a por la 
provincia protestando de lo ocurrido en 
nombre de 'a cuitara de Santander y soli-
citando la destitución del gobernador y del 
alcalde. 
Refeiíaae allí que el gobernador dijo ha-
ce pocos díaa al jefe de la estación que á él 
le pe-í«n que llevara el petróleo para ro-
ciar el edificio y que el alcaide llevaría las 
cerillas para prender fuego. 
Al llegar las bombas ce incendios, la 
muchedumbre laa recibió con silbidos ó Im-
pidió que trabaja an, hasta que el alcalde 
dijo que las bombas iban pira impedir que 
el fnego se propagase á otros edificios y lle-
gase á doa buques ingleses atraoadoa á los 
cercanos muelles. 
A pesar do todo, propagóse el fuego á la 
caseta de carabineros. Entonces los mani-
festantes ayudaron á salvar la documenta 
ción de acuella oficina 
Ya he dicho qu« el fuego destruyó los 
postes telegráficos. Q ledó Interrumpida 
la comunicación durante toda la tarde. 
Entre losequipajea destruidos en la esta-
ción se halla el de un eúbdito francés lle-
gado hoy en el paquete B"bane. 
Del en jo que haj contra el gobernador 
y contrn ei alcaide nuede dar idea «8t»-d«-
caile: Loa nonaejaros del Monte de Piedad 
y de otras corporaciones se proponen no 
asistir á njngun de laa Juntas á que con-
curran dichas autoridades. 
tm GUBRRILLEEO DE LOS BOEESI 
C a l v i d o e n ©1 m a r 
Fe*rrd 8 (4 30 %.) 
Cerca de la isla de Sama Elena fué re-
cogido por los tripalantefj de la corbeta de 
guerra "Nautilus," escuela de guardias 
marinas, un hombre que luchib*, casi ex-
tenuado, con las olas resultando ser un 
aúbdito italiano que había peleado á favor 
de los boere, el cual fué cariftosamente 
aeistido y curado á bordo. 
Manifestó que un capitán de la artillería 
boer se había fugado con él de Santa Ele-
na, arrojándose al mar, en donde había pe-
recido. 
El italiano en cneafíón es hombre de com-
plexión atiética y muy ilustrado. Posee cua-
tro idiomas. 
Guárdase gran reserva aobre este hecho, 
por la circunstancia de hallarse fondeada 
la escuadra inglesa. 
TORMENTA EN EL TERMINO 
L E TOLEEO 
Toledo 10 (5 25 t.) 
P o T m i d a b l e p e d r i s c o — D e h e s a s a s o -
labas—TTn h o m b r e a h o g a l o - I n u n -
d a c i ó a e n M a c e j ó n -
En la tarde de ayer deacargó aobre laa 
cercanías de eata población una horrorosa 
tormenta de eraaizo. 
En laa deheaas de Posturas y Palomilla 
hubo sitios donde la piedra alcanzó la altu-
ra de un metro, cosa nucca vista, por lo 
menos en e ta comarca 
Los destrozos causados en viñedos, Oliva-
res y sembrados han silo enormes, y has-
ta ha habid) que lamentar una desgracia 
peraonal, 
En el arroyo Salchichas un hombre lla-
mado Juan Sánchez, vecino de Vargas, que 
venía de llevar pan á laa deheaaa, al que-
rer deaatollar una de laa caballeríaa que 
guiabj, fué envuelto en un remolino de 
granizo y agua para aer arrastrado por la 
corriente, en la que pereció con la caballe-
ría. 
En la capital aólo descargó on aguacero 
acompañado de grandea truenoa, pero dea-
de luego se advirtió que fuera de las puer-
tas de la ciudad ya los destrozos habían de 
ser grandea. 
El Tajo sufrió una conaiderable crecida, 
que no obstante su magnitud, duró poco 
tiempo. 
En Mocejón el granizo ha causado gran-
des daños. Una parte del caserío se hun-
dió, alcanzando en muchas viviendas el 
agua más de un met o de altura. 
Ei granizo que arrastraba la corriente de-
rribó algunas paredes, debiéndose el que DO 
haya habido desgracias ! haber ocurrido la 
inundatióa durante el día, y al celo y valor 
desplegado por las autoridades y vecinos 
La causa de la inundación fué haberse 
anegado la alcantarilla de la carretera, 
desbordándose las aguas. 
LOS ESPADOLES EN AMERICA 
U n tr i tmfo de Q u e r o l 
Cada vez que un artista español obtiene 
una victoria para la patria en las repúbli-
cas americanas, experimentamos grande 
alegría. Esees el camino del porvenir. 
Agustín Querol, el escultor insigne, el au-
tor de tantas obras famosas, acaba de ob-
tener en Lima, capital del Perú, un galar-
dón señaladísimo. 
Habíase abierto allí un concurso interna-
cional para erigir nna estatua de bronce y 
marmol al general Bologneae, heróioo de-
fensor de la plaza de Arica contra el ejér-
cito chileno. 
El pueblo"peruano quiere que este monu-
mento sea una obra maestra de arte. 
Acudieron al concurso 398 eacultorea de 
todas las naciones del mundo. Entre ellos 
figurín treint* artistas españoles. 
Querol ha triunfado. El jurado le ha con-
cedido el premio y él será quien construya 
el monumento. 
Nuestro ilustre compatriota ha recibido 
cablegramas de íalicitaoióo, redactados en 
términos muy expjeaivoa, del miniatro de 
España en Lima, del alcalde de dicha ciu-
dad y del jurado calificador. 
El monumsnto está valuado en 500.000 
francoa. 
Mil plácemes al inalgoe Querol. 
UN INVENTO 
Las Palmas 11 (3 tirde.) 
E\ Diario de Españiás hoy da cuenta 
del invento del ingeniero jefe de montes de 
eata provincia. 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C , SAN" I G - N A C I O 54 . 
8fi78-c SOO-UA .5 1SJ n 
IfflpcríBdorfs de vinos y productos ígn̂gos. 
"üc i c s reoevtoTes de l^s m a r c a s L a Viña Gallega, F I L I J A B O A y 
A X . T O V.IIíTO, prenedasit* d^ l a s fcfamadas v i ñ a s de i "IVEKO DE * VIA. y 
dei i* LÑO; de l acred i tado v m o RIO JA MEOUO procedente de í a c o s e c h a d o 
)os S r e s . F e m ' n d í z , H e r e d i a y C ? d « . e g r o ñ o . M a n t e q u i l l a La Suiza Ga-
llega. Co s t a n t e m e n t a r e c i b i m o s jamones^ l a c o n e s , etc. y c h o x i z o s xnar-
GA IJ A L X J O - U E S ¿a., e n m a n t e c a y ornados . 
o 743 
1 9 , L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é f o n o 4 8 0 
m rnii liPíMiOfiMle HOPAS I m m m 
íafael 1 9 , esquina á Aguila. 
Esta ca«a, que siftmpre se ba distin^oido por ser la mejor surtida de 
la Habans, j la primera en recibir las ú l t imas novedades, acaba de re-
cibir por los 'úi t imos vapores el snrtido más eep éndido y variado en te-
las de verano qne jamás se ha visto, por sa especial gnsto, imposible de 
hallar en ningnDa otra casa y qae realizamos á precios muy baratos. 
Nnefetras rauRelinas bordada», nuestros surahs, sedalinas, nuestros 
vichis, nuestros organdís estampados, así como otros muchos artículos, 
ofrecen verdadera novedad y su vista constituye el recreo de las perso-
nas de buen trn^to. 
O* ntinu: mos recibiendo por todos los vapores laa tan acreditadas 
manteletas de seda, negras y blancas. 
L a Lencería de L A M A R Q U E S I T A no tiene rival por su buena 
calidad y beles precios. 
También acabamos de recibir un gran surtido de banderas cubanas, 
de lilaila, de todos t a m a ñ o s y estampadas, y de damasco de lana azul, y 
telas para cortinas. 
o m 4.-15 
Elpléndidos barios de mar situados al pie de la calle D. en 
el Ved.d o, en los que además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servido en FUS espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá aH servicio de. los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playapor poco costo. 
£60 > 801-9 
u F e t i t - F a r í s 
• ^ ¿ y ^ - ¿ 7 - ¿ T ^ V ^ ^ ^ ' ¿ y - ¿ 7 - ¿ 7 - ¿ 7 ' ¿ 7 • ¿ 7 ' ' ¿ 7 - ¡ ^ - ^ ^ v 7 ' . ¿ # ^ 
# 
i 
V •= «cast —Í«I w « 
L a m a s eficaz y c ienl i f ica de tod as l a s Emulsiones . 
L a medicu.a mas ag-radable, cu\/ÍS resultados en la tisis, anemia 
clorosis, raquitismo y ea general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
PRIGGrTJK X K Á. SXJ M l Ó n i c O 
En todas l a s Farmacias. 
AI por mayor, Progueria "AMliRlCANfl.," GALlAiSQ 129, HABANA 




P o r e l v a p o r f r a n c é s Navarre s e l i a n r e c i -
b i d o l o s ú l t i m o s M O D E L O b D B S O M B R E R O S . 
T a m b i é n u n g r a n s u r t i d o e n Cintas p a r a Ban-
das, t u l e s , g a s a s , e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s . 
P e i n e t a s , h e b i l l a s , flores y p l u m a s . 
D . II. Y ABLANEDO, 
OBISPO IOI TlBLÉIPOlsro 686 
0 816 2^-" ««-«a 
MODAS 
Por el vapor L a Navarr , ae acaba de recibir 
en sombreros para señoras y niños, y también en 
gasas, peinetas y hebillas. 
1 3 3 3 C3IE3 JCíE3IE?C3 
lo ú l t imo de la moda 
flores, cintas, tales. 
TRO S 
H a r e c i b i d o u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e n m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y M ñ a s , 
L o s h a y á U N C E N T E N e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
GALÍANO 74.--TELÉFONO 1940. 
o 7á3 6-1 M 
C A 8 A FRA.NOBSA. 
CONMEMORACION DE LA BEPÜRLICA. 
Avisamos d nuestra distinguida clientela y a l jyúbUco en general, que 
acabamos de recibir los úl t imos modelos de Sombreros de las mds acredita-
das casas de P a r í s , y grandes novedades de P a r í s , Londres y New York, 
E l nuevo modelo de corsef droit devant recibido de la gran casa Leotu 
el corset ar is tocrát ico que tanto suceso ha tenido en P a r í s se hace ú la medi-
da. Nuestro pr inc ipa l objeto es vender mucho y barato. Preciós muxi libe-
rales en obsequio d la Repúbl ica Cubana. 
S A N R A F A B L 362 
Nota: Se necesitan oficialas en vestidos y sombreros. 
S3í3 J 
Sábado 17 de majo de 1902 
FUNCION POB TANDAS» 
• las 8 y 10 
• las 9 7 10 
Doloretea 
L A B O D A 
• las 10 y l O . i 
¡ A l A g u a , P a t o » ! 
TEATRO DE AlBI 
BRAN MOTARIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
/ frecios por la tauú* 
Orllléi sin entrada 
Palocg sin idotn. 
Lnneisoon oniraa», 
B u i a o s o o n í á o m . . . , , , . , . . , , . . „ 
Asiento as t « r i u U a . , , , , , , 
ídem a* Parauo.. . , 
Bntraa» generai. 
laaso 6 lertoii» ó narauo..... 








IMANAN* 18, 6 M N MATJ\EF, 
drdic ídá i á los n i H i 
M i / pronto, entreno r'e 
La Manta Zamoraca riTri ¡ A X A g u a , - s r a i ^ . w ^ «43 i6My v L a a n t a 2a ora 
1 1 " i 555S -ZZÜ^^ •- ̂  " 
Fumen J l . A Ŝ JlMs ÍÍMTÍABELLÍ, Son los inejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
ñ D I A R I O D E 1 L A M A R I » A - M a y o 17 de 1902 
Se trata de un aparato acamnlador de 
electricidad atmoeférioa, que resuelve todos 
los grandes problemas de la electridad. 
El aparato es sencillo y traerá una gran 
revolución en las aplicaciones de la electri-
cidad porque no necesita fuerza motriz. 
Los exparimentos han sido satisfactorios. 
Una casa alemana compra la exclusiva 
del invento para Alemania. 
El inventor se llama D.Clemente Pu-
gaeraŝ  es un sabio modestísimo; llevaba 
veinte años estudiando el problema hoy re-
melto. 
g ü Ips ia CalsM 
E l domingo 18, á las ocho de la ma-
ñana celebra la Santa Iglesia Oatólioa 
la fiesta de Penteoostéa, E l í ltmo. y 
Keverendííimo señor Areobispo de On-
b», Administrador Apostóiioo de la 
Dióoesis de la Habana, celebrará de 
Pontifical, y predicará de la eolemni-
dad del día el señor Canónico Peniten-
ciaria. 
Habaneras 
( N O T A S ) 
Invi tac ión. 
Una invitación llega á uftestras 
manos. 
Dice así: 
<<Su presencia es muy cordíalmente 
solicitada en la Escuela Reformada para 
jóvenes de Cuba en Aldccaálaa tres.P. M., 
sábado 17 del corriente, para disfrutar de 
un entretenimiento de despedida dado por 
las muchachas d? esta Escuela. 
Señora Angela de Cárdenas, presidenta. 
Señora Belén Quesada de Barnet, vice-
presidenta. 
Señora Pilar R&dillo de Lancis. 
Señora Mercedes C. de Mederos. 
Hermanas del Buen Pastor." 




Dos banquetes públicos, gran fiesta 
eo el Ja i Alai, fanoión de moda en 
Albiea y espeotáoalo de novedad en 
Fabillones. 
Todo esto hubo anoche en la H a -
bana . 
Y todo se vió por igual favorecido. 
Los banquetes eran el del Gentro de 
Yeterancs en honor y despedida del 
Ejército Americano y el de la Lonja de 
Víveres en obsequio del Jefe de las 
Aduanas de üuba, Mr. Taeker H . 
BHMÍ 
E l primero se celebró en Tacón y el 
segundo en el restaurant BJl Telégrafo. 
E n ambos ha puesto á brillante al-
tura su nombre y su crédito, una vez 
más, la casa de la simpática Filar. 
E l Ja i Alai, muy oonaurrido, y entre 
la oononrrenoia muchas y muy distin-
guidas familias. 
E n Fabillones, un lleno. 
L a colonia isleña, que acudió en ple-
no, pudo aplaudir con legítimo y vivo 
entusiasmo el triunfo del atleta cana-
rio Miguel Soarez sobre el campeón 
italiano Garlo Beiter. 
— Y en Alblsul 
Estaba Aibieu como está todos loe 
viernee: favorecido por la presencia de 
nn público distinguidísimo. 
E n la tanda de Doloretes resplande-
cían en la sala muchas y may distin-
guidas señoritas del mundo habanero. 
Y después de Albisn, después deí 
banquete de Tacón y después del J a i -
Alai, las familias se retmín, fiel á una 
costumbre establecida, alrededor de 
las meeitas de los elegantes Helados áe 
París. 
E s el punto de cita de la distinción 
habanera. 
Jloy 
Dos bailes esta noche y ambos de 
etiqueta: 
E n Tacón, á las nueve, la recepción 
de Mr. Wood en honor del Presidente 
y f?u Beñora. 
E n el CCSÍTIO Español^ á las diez, el 
baile en oelebracién d« la mayoría de 
edad del Eey Alfonso XÍI I . 
Mañana: el gran baile de las ñores 
del Centro Asturiano. 
Un aconteeimientol 
Errata 
E n el snelto comentando un un ar-
tículo de M Nuevo País que aparece 
en la sección de <>La Prensa" del DÍA-
EIO de esta mañana, hay un párrafo 
que empieza con estas palabra?: E n 
presencia de que sea esto Debe 
leerse: E n previsión &. 
ASUNTOSJARÍOS. 
D E T R I N I D A D 
(Por taléerato.) 
Trinidad, Moyo 17. 
LIAEIO DE L A MARINA 
Habana. 
Motivo fiestas ic auguración Eeinado 
España, flamean vistosas banderas cuba-
nas y extranjeras en los centros oñoialss 
Eoolales y domioiiios Consulares, como ex-
presión cariñosa de simpatía al paballón 
español. 
G a r m e n d i a . 
Presidente Casino. 
C O N S E J O DÍS S E O E E T A R I O S 
A las once y cuarto de la mañana de 
hoy, terminó el último Oonsejo de Se-
cretarios, presidido por el Gobernador 
militar de esta Isla. 
E l general Wood leyó nn proyecto 
de orden que se publicará el próximo 
lunes, derogando la orden sobre ina-
mobilidad de los empleados de la ca-
rrera jadioia). 
También leyó nna carta del Secreta-
rio de la Guerra, Mr. Boot, dirigida al 
Tribunal Sopremo, preguntándole si 
se podía revisar la canea de Mr. Rath-
bone. 
Los señores Secretarios manifesta-
ron tener ai día sus secretarías, para 
hacer entrega de ellas al nuevo Gabi-
nete de la Bepúbliaa Cubana. 
Al terminar el Oonsojo, le hicieron 
entrega como recuerdo al general 
Wood, de un hermoso reloj de oro con 
incrustaciones de brillantes. 
Igualmente le entregaron nna valio-
sa prenda, que le dedican á su esposa 
las eeñoras de les Secretarios. 
Asimismo ie entregaron noaa tarje-
tas postales coa las ñrmas da todos 
ellos. 
EEOAUDAOIÓN MUNIOIPAD 
E l . día4o""?gsaudó el Ayuntamiento 
de la Habana pof todos conceptos 
$10.394-44. N 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
E l comandante del crucero italiano 
Oalabria, surto en bahía, estuvo esta 
mañana en Palacio, á saludar al Go-
bernador Militar de la Isla. 
SENADORES 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, llegaron á esta capital proceden-
tes de los Estados Unidos, los senado» 
res americanos Mr, James, Mr. Money 
y Mr. Thoston. 
MR. DAD7 
También en el vapor Ma soctte, llegó 
esta mañana el csronel Mr. Dady. 
ADUANA 
E l general D . Juan Bins Rivera, ha 
sido nombrado administrador de la 
Aduana de este puerto. Tomará pose-
sión de su cargo el día 20 del actual, 
AROOS TRIUNFALES 
Los arcos que se levantan en los dis-
tintes logares de la ciudad son los s i -
guientes: Partido Eepublicano, Prado 
y Neptano.—Partido Nacional, F i a 
znela de Albisn.—Empresa del Gas, 
Reina y Amistad.—Fachada del Cuer-
po de Bomberos de la Habana, Prado 
y San Joeé.—"El Iris ," Habana y Em-
pedrado.—Empleados y Obreros de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
Dragones, frente á la Estación de 
Yillanueva.—Vecinos de Obispo, Pla^ 
za de Albear.—Barrio de MoQ3erratet 
Ooncordia y Campanario,—Barrio de 
Guadalupe, Salud y Manrique,—Ba-
rrio de la Ceiba, Suárez entre Miiióu 
y Esperanza.—Colonia Asiática, Amis-. 
tad, frente al Consulado Chino.—Ve-
cinos de San Rafael, Prado y San 
Rafael-Empleados del Matadero, Mon-
te y Matadero.—Vecinos de Muralla, 
Puerta de Tierra.—Barrio de la Pun-
ta, Refagio y Consulado.—Consulado 
y Genios.—Aguila y Reina.—Aguila y 
Monte.—Reina entre Escobar y Leal-
tad.—Aoosta y Oompostel».—San Ni-
colás inmediato á Rema.—San Nicolás 
y Monte—Indio y Monte.—Antón Re-
cio y Monte.Corrales entre San Nico-
lás é Indio.—üompostela y Empedra-
do.—San Rafael y San Franoisoo.— 
Aguila y Aoimas.—Galiano y San Lá-
zaro y Algunos más que no hemos po-
dido anotar. 
KL FERROCARRIL DEL OESTE 
Con motivo de las festividades pa-
ra la Constitución de la República, 
quedará eaprimida la circulación de 
trenes de mercancías por las líneas de 
esta Compañía, dorante los días 19, 
20; 21 y 22 del corriente mee. 
OOMPLAOIDO 
Habana 16 de Mayo de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Presente. 
Muy Sr. mió: 
Snplioo á Vd. tenga la gondad de 
hacer público, por medio del periódico 
de su digna Dirección, la gratitad de 
que se halla poseída la Junta de Go-
bierno del "Colegio Aeiío de niñas de 
San Vicente de Paul," por el donativo 
de cnatrocientos pesos en plata, que 
ha recibido por conducto de la Teeore^ 
ra, del Comité de Festejos del barrio 
de Templete de esta ciudad. 
B s t a • J a o ta de CkrbierBO, s© baoo i n-
térprete de la gratitud de las niñas 
asiladas, qne rogarán á Dios por sus 
bienhechores y por la prosperidad de 
la naciente República de Cuba. 
Reciba Vd. señor Director, las más 
expresivas gracias por el favor que su-
plico y me suscribo de Vd. atenta s. £. 
q. b. s. m.—La Presidenta, Ana 8. 
Vda, de Soto, 
C A M B I O DE N O M B R E 
E l Departamento de Beneñoenola, 
á propuesta de la Junta de Patronos 
del "Asilo de Misericordia Ntra. Se-
ñora del Ca^men,,, de Puerto Prínci-
cipe, ha tenido á bien variar el nom-
bre de dicho establecimiento por el de 
"Asilo del Padre Valencia," para con-
memorar el nombre vulgar del vene-
rable sacerdote Fray José de la Crnz 
Espí, á ooya iniciativa y caridad se 
debió la fundación en aquella ciudad 
de los suprimidos hospitales "Nuestra 
Señora del Carmen" y "San Lázaro," 
cuyos bienes se han aplicado al soste-
nimiento del citado Asilo. 
LA ESCUELA DB ARTES Y OFICIOS 
E l Gobernador militar, en virtud de 
las facultades de qne se halla investí-
co, ha diotado nna orden declarando 
que el edificio sito en la calle de B a -
laacoaín, conocido por Escuela de A r -
tes y Odoioa, se construyó solamente 
paaa el servicio de dicha Escuela, y 
qoa por lo tanto, queda definitivamen-
te destinado á la misma, para su uso 
y fines conducentes. 
¿SOOIAOION D E P R O P I E T A R I O S 
D B C A R R E T O N E S Y C A R R E T A S D E L A 
H á R A N A 
E n la Junta general celebrada el 16 
de loa corrientes, fué elegida por una-
nimidad, la siguiente Directiva: 
Presidente: don Ruperto Gutiérrez. 
Vice presidente: don Ramón Díaz; 
Tesorerc: don Isidoro Pérez. Secreta-
rio: don Casimiro Escalante. Aboga-
do consultor: don Alfredo Zayas. Vo-
calee: don Joan Menóndez, don Joa-
quín González, don Salvador Vía, 
don Hilario Guerra, don José Fernán-
dez, don Victoriano García, don Nar-
ciso García, don Antonio Barrera, 
don Antonio Bouza, don Atanasio 
Qoerejeta, don Migael Baranda, don 
Victoriano Martínez, don José Do-
mingoez Prieto, don Leandro López, 
don Valentín Pérez, don José Torres, 
don Hilario Cabillas y don Máximin¿ 
Alvarez. Suplentes: D. Antonio Via, 
don Bernardo Sánchez, don Antonio 
Dorta, don Luis Casal, don Juan Qon-
zález, y don Andrés Vega. 
COMPLACIDO 
Quanabaooa, Mayo 16 da 1902. 
Señor Direotor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido Sr. y de toda mi con-
sideración. 
E n la edición de la mañana de su 
ilustrado periódico, correspondiente al 
dia de hoy, se inserta un suelto titula-
do "Multa injosíificada", y como quie-
ra que, los conceptos en que se funda 
aquel, son erróneos, espero que Vd, 
imparclalmente se digne rectificarlos, 
conocidos que le sean, los fundamen-
tos de la multa de referencia. A l Sr . 
Antonio Serpa de Silva, según oonata 
en el expediente instruido al efecto, y 
que puede Vd. examinarlo, le icé im-
puesta una multa, no por regar oí fren-
te de su cas», sino por arrojar á la Vía 
pública agm* «MOÍOS; hecho que está 
previsto y penado, por distiatas dls-
posiciones de esta Alcaldía Municipal, 
en previsión de la Higiene y salud del 
vecindario. 
Mal podría ser multado el Sr. Ser-
pa, ni ningún otro habitante de esta 
Villa, por regar el frente de su casa, 
si lo efectúa dentro de las disposicio-
nes que rigen sobre la materia, cuan-
do el Art. 141 de las Ordenanzas Mu-
nicipales, qne están vigentes, dicejque 
los vecinos están obligados á regar, 
mañana y ¡tarde, con agua limpia, los 
frentes de sus casas, en la época de 
sequía, ann cuando fuere en invierno. 
Con lo expuesto, queda justificado 
el error de la información dada á su 
ilustrado periódico, y ofreoióadole á 
Vd. las seguridades de mi distinguida 
consideración, le anticipo las gracias 
y B. S. M. 
Diego 8. Franche. 
Alcalde Municipal. 
JDKTA PIADOSA DB SEÑORAS 
DE LA MATERNIDAD 
La Diputación de mes de este De-
partamento ha correspondido á la 
Sta. Serafina Moliner de Jorrin y S r a . 
Marquesa de Larrinaga. 
Habana Mayo 15 de 1902. 
L a Secretaria, 
Dolovet Baldán de Bomingnez. 
V I S I T A 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir la visita de Mr. fl. C. Baíohú, 
propietario del hotel "The St. Johau, 
de Charíeston, en la Carolina del Sur, 
con Mrs. H . W. FosSj esposa del 
condueño del ¡mismo establecimiento, 
y Misa M< 8. Davis. Loa apreciables 
viajeros estuvieron recorriendo los di-
versos departamentos de esta casa* 
Estimamos su visita. 
LA BANDERA DE LA UNIYBSSIDAD 
Entre los proyectos que ha tiempo 
dijimos que tenían en cartera los estu-
diantes, figuraba el de adquirir una 
hermosa bandera para la Universidad. 
Este proyecto base realizado, y en 
verdad con éxito brillante. Anoche, eo 
casa de la S m a . Isabel Aria*, vice-ee-
orecaria de la comisión gestora, tuvi-
mos ocasión de admirar la nueva ban-
dera que será izada el dia 20, á las 12 
del dia, en la Universidad. 
E s de riquísima seda, midiendo ocho 
varas de largo por tres de ancho. E n 
medio de su rojo triángulo se destaca 
la blanca estrella de exquisito borda-
do. Su costo ha sido de unos doscien-
tos pesos, dato importantísimo para 
deducir su mérito extraordinario. 
Nuestra felicitación á los estudian-
tes, y muy especialmente á l a S r i t a . 
Ariza, cuyo gusto artístico y actividad 
han sido importantes factores del ósi« 
to obtenido. 
COMITE REPUBLICANO 
Barrio de Guadalupe. 
E l señor Presidente de este Comité 
ruega á los eeñores Í;filiados concurran 
el domingo 18 del presente mí8 á las 
7 de ia noche á la Calzad» de Galiano 
esquina á Dragones con objeto de asis-
t i rá la maniíeatanlón en honor del ge-
neral Wood.—El Sacretario, Dr. Fran-
cisco M, Casado. 
UNION DEMOCRÁTICA 
Barrio de San Leopo'do 
Deseosa la presidencia de este Oo-
mité de corresponder á la invitación 
que le hace la Comisión de festejos, 
ruega á los vecinos del barrio, para 
que, prescindiendo de tod?* idea de 
partido, concurran á la manifestación 
de despedida que ha de hacerse al Go-
bierno interventor; ínanifeataoióa que 
ha de ser al propio tiempo testimonio 
de agradecimiento al pueblo amerioa 
no, per su decidido apoyo en favor 
nuestro. 
Habana, Mayo 16 de 1902—Estanis-
lao de Hermoso. 
PARTIDO HAOIOíTAL CUBANO 
L a Convención municipal, eú sesión 
celebrada el día 10 del corriente, ha 
adoptado por unanimidad el siguiente 
acuerde: Ratificar su propósito de ha-
llarse dispuesta á fusionarse en condi-
ciones convenientes y honorables oon 
los partidos ó grupos políticos qne 
mantengan ó acepten las doctrinas y 
procedimientos del Nacional Cubano, 
y en tal virtud autorizar á la Comisión 
encargada de este asunto para confe-
renciar oon la que designen los pode 
res direetivos de cualquiera otfa coleo 
tividad política, con objeto de tratar 
de las respectivas agrupaciones, y que 
esta resolución se publique en la pren-
sa periódica. 
Y en cumplimiento de lo acordado, 
tengo el gusto de remitirlo á usted, á 
fin de que se sirva dar publicidad al 
mismo. 
Da usted atentamente, Agustín de 
Zárraga, secretario general. 
De hoy 
Madrid, Mayo 17. 
C A U T A R E G I A 
La Raina Cristina ha diriffido una car-
ta al señor Sagasta en la cnal le mani-
fiesta la profunda nesesiial qne siente 
de-expresar al pueblo sn gratitud por las 
pruebas de afecto recibidas de todos. 
Agrega la augusta señora que aprecia 
la lealtad que demuestran todos los 
españoles al elevar al trono á su hi-
jo Alfonso X I I I y abriga la confianza 
de qne todos los españoles que rodeen el 
nuevo soberano le inspirarán la coefisn-
za 7 la fortaleza de ánimo necesarias 
para llenar todas las esperanzas pues-
tas en ó', la cual será la más completa re-
compensa para una madre que pide á 
Dios proteja á su hijo, con objeto de que 
imite las glorias de sus antepasados y 
logre dar paz 7 prosperidad al noble pue 
blo sobre el onal reina. 
La Raina suplica al señor Sagasta ha-
ga presente á todos los españoles la es-
presio'n más sincera de su profunda gra-
ti tud 7 fervientes deseos por la felicidad 
do su amada nacio'n. 
L A S F I E S T A S 
Reina un tiempo hermosísimo. 
Todas las calles, paseos 7 edificios es-
án profusamente engalanados» 
£1 punto de vista es sumamente atrac-
tivo. 
El pueblo en masa 7 los provincianos 
en sus pintorescos trajes, pasean por las 
calles de la villa. 
Todas las bandas de múiica, desde mu7 
temprano, se colocaron bajo los balcones 




E L EUROPA 
Para Mobila salió ayer el vapor 
Europa. 
E L E X C E L S I O R 
Para N w Orleana salió hoy el 
americano Eaxe'sior. 
E L MA8G0TTE 
Piocedente de C*yo Hueso eatró esta 
mañana en puerto el vapor americano de 
este nombre. 
LA N A V A E R E 
Ayer tarde salió para Saint Nazaira/^l 
vapor francés La Navarre con carga gane-
ral y paeajeros. 
^er^ic i© á© l a P r e n s a Asoc iada 
Washington, Mayo 17 
S E C R E T A R I O 
Mr- Jacob Sleeper, de Massachusettsf 
ha sido nombrado Primer Saoret%rio de 
la legación americana en Cuba-
Bissgundo secretario aon no se ha de-
signado. 
Chicago, Mayo 17 
I N C E N D I O 
Se ha declarado nn horroroso incendio 
en la refinería de mantesa de la compañía 
Armonr, enel cual han perecido nueve 
personas, resnltaná'o heridas vaintinue ve. 
Las pérdiáai se calculan en 750.0D0 pe. 
803. 
Fort de-Pranoe, Mayo 1 7 
EIJ- M O i S T P l f i L » i 3 ^ 
El volcan Mont Pelee arroiaba 37er 
unos relámpagos de nna luz mn7 intensa. 
Antes de anoche salían del cráter dsl 
vjloán unas nnbss densas de nn rojo ex-
cesivo 7 esta mañana arrojaba una l lu-
via de Cenizas-
P A N I C O 
L03 habitantes de Lorrain, Marigot, 
Stemarie 7 Latrinitá están aterrados. 
Port-an-Priaoef Mayo 17 
P R O B O S I C I O N B S R E C H A Z A D A S 
Los revolnoiocarios del Norte han re-
chazado las propssioiones del Gobierno* 
Nueva York, Mayo 17. 
N U E V A R E F I N E R I A 
La Compañía Federal ha ' establecido 
nna refinería de azúsar cerca de Yonkers 
con un capacidad de elaboración de mil! 
barriles diarios* 
C O N F L I C T O 
Según noticias de Kingston, Jamaica, 
ha ocurrido un conflicto entre el paisa-
naje 7 nn regimiento de infantería, re-
sultando 40 heridos. 
E N H A Y T I 
Todo indica que de ún momento á otro 
estallará una gnerra civil en Ha7tí . 
T R I S T E S N U E V A S 
El hambre 7 la peste son inminentes 
en San Vicente. 
Londres, Mayo 17 
L A A N T I L L A D A N E S A 
Debido á unas diferencias originadas 
en las Cámaras danesas, el t r a í d o de ce-
sión de las antillas ha sido retirado has-
ta después qne se efectúen lae «leeoiones 
de Septiembre* 
H U E L G U I S T A S 
El número de huelguistas suizos as-
ciende á 200.000. 
MR. C H A M B B R L A I N 
Lord Chamberlain ha pronunciado un 
discurso en la Cámara de los Comunes, 
en e l cnal dijo que tiene grandes espe-
ranzas de que se efeotús la paz en Sna 
Africa. 
El ministro esta vaz no ha usado tér -
minos violentos contra sns enemigos. 
EN LOS HOTELES 
H O T a L . " I N G r l * A T R B R A " 
Día 16. 
Entradas.—Señorea don Javier Reguera, 
Antonio Monasterio, de Cieafaegos; L. do 
Hieharamia y familia, W. Bandy, D. L 
Richardaon, Antonio Bravo, de Santiago 
de Cuba. 
Dia 17. 
Entradas—hasta las once de la mañana. 
Señores don John W. Clearraan, I . Lo 
pez, J. R Wbitman, James K. Yones, H. 
D, Money, J. M. Jhurton y señora, Q. Pe-
llones, David A. Armond. R. B. Brown. 
Willian Horta, M. J. Dady, A. Colás, J. 
Carbonell, de los Estados Unidos. 
H O T E L " T E L S a R A F O , , 
D n 35. 
Entradas—Señores don H. Martínez, de 
Guanajay; Isabel Hernández y familia. 
Dia 17. 
Entradas—Hasta las once de la mañaca. 
Señores don C. M. Kaylor, Percibal Zar-
guhar. 
H C T S L . F L i O E l D A 
Dia 16. 
Entradas.—Sres. J. Bueno é hijo, de N. 
York; A. de Cárdenas, Eduardo Morejón y 
Sra., de Aguada de Pasajeros; V. M. Be-
tancoort, de Puerto Príncipe; S Clow y 
Sra., Nemesio Busto, de New York. 
- D i a 16. 
Salidas.—No hubo. 
GEN 
SECCION DE EBCREOY ADOUNO 
S E O B S T A B I á . 
Grao tial!e ie "L35 FiOres" 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para verificar el Baile de las Flores en 
la noche del domingo 18 del corriente, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
general de los señores asociados. 
Será requisito indiapsnsable la presenta-
ción del recibo del mes actual á Ja Comi-
sión de puertas, par* su acceso al local. 
Se recuerda también se halla en vigor el 
artículo 13 de la Sección, por el cual se po-
drá retirar del local la persona ó personas 
que estimar-^coveniente la Sacciónt_8in dar 
expircarcvones de ninguna elaoo*-
No hay invitaciones. 
Se recuerda el inciso tercero del artículo 
45 del Reglamento general, que considera 
icausa justa de suspensión y expulsión el fa-
•cilitar á on extraño ó á un socio el recibo de 
,'la cuota mensual cuando éste sirva para re-
idamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
N O T A . — Q ieda prohibida la en -
trada en noches de baiie ó velada á 
los menores de ocho años , s e g ú n la 
disposición de ia A l c a l d í a Manio i -
p a l . 
Por lo tanto, la Comis ión de pner-
ta es la encargada de cnmplir d i -
cha disposición. 
\ Habana, Mayo I6 de 1932. 
E l Secretario. 
Eduardo G rda. 
Cta. 84? alt. 2d-3 6 l a 17 
Para hs fíelas. 
Be alqniZa tin auto? 67ÍI para 6 pAraocas. Infor-
man en eJ estable da oarraajas. Colán n. 1, t Aéíono 
t ú a . 8 8 » lft-17 Sa-l» 
D B 
í M I mOEPABES. 
(PROFÉSOR DE CORTg.) 
alííal en Irajes Se Eliela 
O B I S P O 127 
Tle ffislera Ballwaj ofEarai L l l 
FERHOCAERIL DEL 0EST2 
Suspensión provisional de trenes 
Se avisa al público que con motivo delM 
festividades para la constitución de la Re^ 
pública de Cuba, quedará suapendida la 
circnlación de trenes de mercancías por lad 
líneas de ea a compañía, durante los díaa 
19, 20, 21 y 22 del corriente mes. 
Lo que ee publica para general conoci-
miento. 
Crispina, 16 de Mayo de 1902 El Ad^ 
ministrador general. C £52 3 1? 
FIESTAS OE U ñEPUBlICü 
G. R A M E N T O L 
Los preciosos claks y sombreros de 
copa, forma 
ú l t ima novedad; modeles ingl'ses del 
gran fabricante "SCOTTS," los acaba 
de recibir esta casa y los vende d 
PRECIOS S I N COMPETENCIA. 
Aviso a l galante público habanero 
que quedan ya pocas docenas. Acudid 
d comprar uno pa ra solemnizar laÉ 
grandes fiestas del '40s 21 y 22, 
El Trianoii, Obispo 32. 
o ^9 n a 15 M 
Empleen bien su diner.9 
P K O P I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de Álbañile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y a plazo». M. Pola, 0'Reilíy 104. 
My o 771 a.5 
R. Crusellas, 
r, • 7 
De mía en todas las Faimclas) fedas de Víveos fiaos. 
o734 IM/ 
PARA LAS LUHÍNAIIAS 
G-lobos ar-ul y purszó , no s o n p i a -
l a d a s G c m a otros, ¿ $ 1 2 á o c ^ n a . 
Q-ioboss á p a l o s y l i s o s á $6 doce-
n a M s d i o a globos f loreados f n o » 
q-as d e s p u é s p u s d e n vend&r á $3 
d o c e n a . 
A p í o v e i h e n que s e . a c a b s n e n 
, A m i s t a d 75-
D B T O D A S C L A S B » 
se propone veader en eetos días á benefioio del 
pueblo, ti gran eurtlio de 
EOPAS, MUEBLES Y PRENDAS, 
procedentes de empefio, nasv^ ; de >!8>, todo fli-
nr/nte, & precios s-a cumpstenola. Uaa v'.aita á 
L i L Suárez 45, 
y se co^vmoíí'én d» qie esto es Tsrilad. 
F I i U S E S <lo casimir, armour, cheviot, alpaca, 
á 3, 4 y SlO. Medios fluses A 1.50, 3 y S6. S a -
cos á 1, í3 y S4. Pantalones de 1 á S3. 
PARA SEÑORASt vestidos de oían, seda, pi-
qué, alpaca y otros, y sayas, camisones, etc., 
desde SI en adelante. Chales y mantas de barato 
de todos precios, Sábanas, sobrecamas riquísi* 
mas, pañuelos y demás ropa de utilidad. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios Increíbles. 
3c 4. l i d 4 2t-17 My 
SISTBEEIA EL MODELO, 
Obispo 93.—Se necesitan operarios 
87̂ 7 8a-14 
H A B A N A 
C. 751 26ft-l My 
J. H. S. 
IGLESIA DE BELEN 
E l ltiTi«B 19 oelebia la Congregaoióa del P a -
triar o i Saa José los caitos aoostamur&doi en ho-
nor de ta ezselsa pstrouo. A las siete ie expono 
S. D. M., á Us siete y media meditación y preces, 
y á las oí ho misa cmtada y oomanión general, ter-
minando con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. Los asociados y los que de naev« ss 
irs 5vibí,n gsnan indulgenci», pleBari.« confesando y 
eoma'gtndo. A. M. D. G 
8812 2a-16 2d-17 
PA S A E L 20 D E M A YO.—3e vende muy bara-to un bonito caballo crloilo, color dorado, de C | 
cuartas, propio p'.ra iasfl'stas próximas; se paeae 
vír en el Vedado, calle?? número 161. 
37G8 S784 41-14 4a-15 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
J.A C U R A T I V A , V I O O R I Z A N T B T E S C J O N S T I T U T E N T B 
mulsión Creosotada de EaMl 
GA.SA.S U S C ^ M i B K 
Plata española de 171 á | ^ ^ 
Calasrilla de 76 yt 
Billetes B. Eapañol.- de 5 * / 5| V. 
Oro americano contra ¿ de 4 in P 
eapañol S V * 
Oro americano contra ^ 4Q p 
plata española $ 
Centenes á, 6.7G 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata" 
En cantidades á 5.41 plata' 
El peso americano en ?, , 
plata española...» i; * v. 
Habana. Mayo 17 de 1902, 
D l Ñ E R o 
en tedas cantidadea seficlli; a con pe-
qaeñc interés sobre alhajas y valopt 
s. 
^ J i t o n i o A l v a r o d i a * . 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 









XJaa hoja de 
A L F O N S O X I I I 
A fuer de eapaüolas, 
olvidando filiaoiooespo 
lítioas, qae no oabea » 
tan larga distanoia de 
la Patria y en tierra 
que ya no cobre con sa 
sombra la bandera de oro y gaalda, 
ealadamos en el día de hoy .el doble 
anceao del nacimiento del hijo póata-
mo de A'fonso X I I y sa ooronaoión 
como Keyde HspaSa. 
Los que vivimos lejos de Bsoafia» F 
con el pensamiento y el corazón poes-
toa en ella, y no tenemos más anhelo 
qne el de verla, restañadas sas heri-
das, marchar á la oonaeonclón de los 
altos destines qae le tiene reservados 
la Providencia, tenemos qae identifl-
cernos con el sentimiento popaiar y 
ver en el joven qae en este día, al ce-
ñir la corona de tantos ílnstrea monar-
cas, toma sobre ana inexpertas manos 
las riendas de la dirección de los ne-
gocios públicos, la representación de 
la Patria. Y lo ealadamos respetao-
Banceote, como la encarnación del es-
pirita nacional. 
Vino á la vida Alfonso X I Í I como 
la aurora de an hermoso día, tras no-
che tormentosa. Y durante sa mi-
noría, la Patria vió desgajarse de sa 
viejo tronco las ramas frondosas qae 
le reataban de su vasto y poderoso im-
perio colonial. Pero ya pasó la tor-
menta, y hoy sólo deben anhelar los 
qae la aman, qae sea coalqaiera la 
forma qae revista so gobernaoióa, pao 
da marchar por senderos de paz, para 
que se desarrolle la riqueza de su sue-
lo y con ella adquiera la preponderan-
cia que merece la qae tanto ha sufri-
do. 
¡Pazl ¡anión! ¡concordia, y traba-
j o ! . . . . 
¡Que Dios ilumiueal nuevo monar-
ca para que tan altos fines sa ooosigan! 
BEPORTEK. 
PEOTElOi A 1 OMOI i 
E s una fatalidad ya histórica qae 
los hombres dedicados al cultivo de la 
ciencia abstracta, sin resultado posi-
tivo inmediato, permanezcan casi des-
conocidos; y solamente reciban el ga-
lardón de la celebridad y el aplauso 
general cuando logran en medio de 
mil fatigas y difloultades alcanzar al-
gúo trinofo directo sobre la materia, 
inventando algún mecanismo ó proce-
dimiento de utilidad industrial, que 
reporte ventajas de riqueza. 
Faera de este caso, muy raramente 
oonsigae justa fama un obrero de la 
alta ciencia, por lo cual se hace indís-
penaable que el investigador obscuro 
de los arcanos que oculta la Natara-
íeza reciba del Estado ó de la mani-
doenoia particular continuos auxilios. 
Así lo comprendió el difanto Alfre-
do Nobel, noble institutor de un famo-
so legado para premiar anualmente 
oon cantidades de 40 009 duros á cinco 
borobrea ilustres dedicados, respectiva-
mente, á la Medicina, la Química, las 
Letras, la Física, y la idea de la paz; 
premios que empezaron a concederse el 
año pasado. Nobel se hiao millonario 
porque tuvo el talento y la suerte de 
lograr que sua estudios de fíaioa y qaí-
mioa la sugirieran el iuveuto de una 
auatancia de utilidad industrial, la 
dinamita; Gtramma murió el año pasa-
do en la opulencia, porque aleado an 
humilde obrero encontró el moda de 
dar considerable aumento á la fuerza 
de las máquinas electro-magnéticas, 
inventando las dinamos de carrete mo 
vible; y así en sata forma aa ve que 
sólo loa deaaubrimieatos de utilidad 
inmediata pueden procurar la riqueza 
al hombre estudioso. 
Alas, no se puede negar que, como dice 
el señor E jilegaray, la alta ciencia, la 
que deaoabre y expone los principios, 
bases y teoremas del couooimiento 
oieutífloo, es la que da el punto de par-
tida y sirve de guía para descubrir ía» 
aplicaciones práctioaa. Nobel y Gram 
me quizás no hubieran realisado sus 
dtiies invenciones, ai no ¡es hubieran 
precedido Lavoisaier, F^raday, Oárateí-
y otros, que revelaron el misterio de 
las combioaoionea químicas y de las 
funciones eleotro-magnécicaa, respac-
tivamente. 
Por eato es de altísima importanoia 
fomentar laa cienoiaa teóricas; y no se 
deba eh modo alguno desamparar á los 
que cultivan dioboa estudios, tanto 
máa cuanto que no producen lucro de 
ninguna eapeoie y ni siquiera la gloria 
del aplauso público. 
De aquí que meiezcaa ser declara-
dos principales benefactores da la Hu-
manidad loa hombros opulentos que 
hacen donaoionea en pro de la ciencia 
abstracta, tales como Nobel, Slont/on 
Oaroegie, Liok y L^piaoe. 
Bu Báoaña escale* da un mido de-
plorable el número de estos iluatceu 
protectores de la Ciencia. Existen va-
rios legados, como el de don Augusto 
Comas y otros, que se destinan 4 pre 
miar trabajos jurídicos y literario», es 
decir, loa que apenas necesitan en 
nuestra patria estímulo alguno; porque 
hay dé por sí un exceso de cultivado-
rea espontáneos de esta clase de cono-
cimientos. Mas no falta algúrx fi an 
tropo que dé el ejemplo en favor de la 
Oieacia. Hace poco leí en uBl Mando 
Científico»1 qus un potentado español, 
don Cdmilo Fabra, Marqués de AleM». 
ha donado ana primera sama de 250 
mil pesetas para la fundación de un 
Obiervatorio astronórnlco, que se ins-
talará en la cumbre del Tibidabo, mon -
caña situada al Noroeste de Baroelo 
na. La Academia de Ciencias de la 
populosa oludad quedará e a i i r g a i i 
de dicho Observatorio. 
E a la Habana, punti geogeádej su-
mamente á propósito para explorar e! 
cielo, no existe, que aspamos, ningún 
observatorio que proaura los adelantos 
de la Aacronomía: la ciencia má% gran-
de, mái útil y m%s hermosa de todas, 
puesto que es la fuente, la matriz crea-
dora de los materiales que sirven de 
base á toda la Física y la Mecánica en 
genera'; la denota que más enaltece y 
deleita el espíritu humano. 
E n todas las nacioaes cultas «e dea 
tinao cantidades pira el aostenimien 
to de gabiuatas de Física, Quíuaícs, 
Geología y observatiríos Meteordlógi 
coa y Astroaófnl-Hjs; pero, más a ú 
que el elemento oñilal, el entusias mo 
de los ciudadanos baca prodigios de 
amor á la Ciencia. E a los Estados 
Unidos, luglatefr'», Francia y Alema-
nia, hay una inüuid^d de observatorios 
astronómicos y maseorológloos, perte-
üBcieates á paretcuiare?, que cultivan 
por gusto, por puro sport, las oieaíias 
más aablimas. 
En la isla da Cuba no faltan; anü-
qu'í sean en pooo número, verdaderos 
amantes de la Ciencia, ya como afíolo-
nados ó investigadores, ya como 
próceros que dedican buenas aumaa 
en pro del adelantu oieotííico. Muchos 
actos de generosidad, por eee estilo, 
no llegan á cooocimieoto del público, 
porque se efeotú^n entre relacioneB 
de h-miat̂ d partioulir. Por lo que á 
mí too», ma ea grato, ahora qae se 
presenta una oaasióu, citar, á na ries-
go de herir su delicada modestia, loa 
nombres de dos ilustres beaefaotoref: 
el Bxam ». Sr, Marqués de Rabeli y 
doa G a b m l Coata Nogueras, de quie-
nea conservo eterna gratitud y recono-
cicoiento por el auxilio preatado á mis 
trabajos científico?; no siendo el único 
obrero de la oleaoia á quien han otor-
gado su valiosa prot?ocióo. 
Pero e! e^faerzo de unos pocos, aún 
alendo m ' v liudablea, no llega á pro-
duoir el flueoimiento científico, Bs 
necesario que el buen ejemplc* cunda 
entre ludas laa personas pndieotaa. 
para lo cual es un deber dar publici-
dad á esos actos meritorios; y de esta 
obra oolectivá de ios que encarnan 
elementos de progreso, resultará un 
estímulo general y la ciencia hará su 
o;, mino. 
Hay qus mover, ante todo, las ini-
oiativíife del elemento privado. Bo 
Franoid existen más de doscientos do-
nativos y legados para premiar anual-
mente a loa hombres de estudio en toda 
clase de ciencias y artes. D i estos pre-
mioa, la inmensa mayoría se debe á la 
generosidad de personas ricaa, que 
comprenden cnanto debe la sociedad 
a<3tuHl á la Ciencia. 
Bo Francia hay también muahaa so-
ciedades establecidas para el adelanto 
de las oíeuoiaa, que dan magníficoa re 
oulcadoa. 
I>e nuestra nación, sabemos que 
existe t̂ -n Barcelona ana Sooiedai espa-
ñola protectora áe las Oisneias, formada 
por snacripoión popular y que cuenta 
como principa! protector un dignísimo 
comerciante de aquella plaza; el geren-
te de i\}8 almacenes " E l Siglo," don 
81 nardo Conde. 
Mny conveniente sería en esta ciu-
dad, capital de la Gran Antilla, fun-
dar una institución pnvada, al objeto 
ie e8timu:ar el desarrollo da laa cien-
olas físicas, que son de importancia 
capitalísima en esta tierra situada 
bajo el trópico, enfilada por las corrien-
tes ciclónicas de la época equinoccial, 
y emplazada en una región volcánica, 
donde se acaban de sentir profundas 
conmociones y horrorosos cataclismos, 
sin precedente en la historia. 
Hay que ooaveaoarse de que sólo la 
Ciencia bien asistida, oon reinraos á 
propósito, puede algún día aminorar, 
ó advertir al menos, las terribles daños 
que producán eaaa tremmlaa convul-
siones del suelo en que apoyamos 
nuestra débil planta y nuestros efíme-
ros intereaes. 
P. Q I B A L T , 
E l Dr. MeLaugblin dice que ha vnelto á hombres que eran delga-
dos y dispépticos , gigantes por medio de la electricidad. 
Todos los doctores están hablando ahora de la electricidad: el pro-
fesor Loeb, de la Universidad de Chicago, ha encontrado qae nuestra 
vida depende de ella. 
Los c i emíücos han descubierto la cosa más grande desde hace años; 
esto, dijo el D r . McLaughl in ayer hablando del descubrimiento, de que 
el poder vital en el cuerpo humano es la electricidad. 
A l decir que han encontrado que la base de la vida es electricidad, 
me hacen el honor de descubrir lo que hace veinte años f a é descubierto 
por mí. 
"Por supuesto que me gusta el interés que toman al hablar de é s t e 
ios hombres de ciencia/' esto dice el doctor McLaughl in. Él profesor 
Loeb me ha hecho un gran servicio al descubrir que ia electricidad es 
la base de la vida; pnes esto ha reforzado mi reputación con respecto á 
mi opinión de los ú l t imos veinte años . L o he discutido con mis pa-
Oiontes, lo he dicho en mis anuncios en lenguaje muy claro, y debo mi 
éx i to al hecho de que me he apegado á ello y he podido probarlo á todo 
aquél que ha adoptado mi m é t o d o de tratamiento. 
F L U S B S de alpaca puebla negra, superior, 
cortados á su gusto 
y con magníf icos forros, á 
16 P L A T A 
F L U S E S de alpaca seda de listitas 
forros de superior 
calidad y buena confección, á 
con 
F L U S E 8 de la mejor alpaca azul, de 
listas fantas ía ó 
de colores de gran novedad, á 
MEDI 
F L U S E S 
I 
casimir muselina francesa, 
clase superior 
y de un corte irreprochable, á 
F L U S B S de 
con 
v i c u ñ a negra 
inalterable y 
esmerada mano de 




F L U S E 3 de dril Londres l e g í t i m o , 6 
de holanda 
mal lorquína de la mejor clase, á 
TRAJES chaquet, cheviot superior, á $18 ero. 
TRAJES chaquet, de armour fraacés á $21'20 oro 
TRAJES chaqieí, de armour Sediü á $26-50 ero 
T.50 P L A T A 
TRAJES de smoking de armour Sedan, corte 
irreprochable y forres de seda á $31-80 oro 
TU AJES de f? ae, de lo mejor, á $42-40 oro 
TODO ES POR MEDIDA 
\ \ \ E i i l II2 ¡Mas barata que yo, NADIE! \\\ Mafil U2 
o 747 
F O L L E T I N 189 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Ftta novela, publicada por la casa editorial 
Mancci, ie vende en la "Moderna Poesía," Obispo 
número 135. J 
(CONTINOA) 
Aqní enoontraréia toda libertad y 
toda consideración. Vengo oomo on 
afectuoso amigo y para deciros qae si 
qaeréis marcharos 00 daré una escolta, 
aún cuando tengo esoaoee de tropa, 
Por lo demás os aconsejo que perma-
nezcáis aquí para revindicar la propie-
dad que os ha sido legada. Hoy no 
es momento de pensar en tal revindi-
cación. 
Na quiero tratar el asunto personal-
mente sino por medio de intermedia-
rio. Necesitáis un amigo, on hombre 
de confianza, experto estimado y te-
mido. Si tal hombre se encarga del 
asunto, no se dejará eogañar cierta-
mente por nadie. 
—¿Dónde podré yo pobre huérfana, 
encontrar semejante protector? 
Aqní mismo, en Taurogi, 
—¿Qoizás vuestra Alteza mismo?— 
preguntó Anusia, lanzándole una de 
fino miradas más asesinas, tanto que 
ei el príncipe no hubiese estado enfer-
mizo y preocupado, hubiese olvidado 
fácilmente que debía patrocinar la cau-
sa de Sakoviab; pero como tenía en la 
cabeza cosas de más bulto, respondió: 
—Si pudiese ocuparme personalmen-
te, no cedería á nadie tau precioso en-
cargo, pero estoy á punto de marchar. 
Dejo en mi lugar, como comandanta 
de Taurogi al síarosta de Oahmiana, 
Pan Sakavich, gran caballero, gran 
ecldado y uno de los hombres máa in-
teligentes de la Lituania. Sakovioh 
veía loque puede hacer, y una vez 
que él tome la cosa por BU cuenta, os 
garantizo qne nadie en el mundo podía 
conducirlo ni mejor ni con más solici-
tud. 
—Si Pan Sskovich quisiese acudir 
en ayudado una pobre huérfana 
—Hará cnanto pueda por vos, pues 
vuestra hermosura le ha tocado el co-
razón. 
—¿De veras? ¡BJso me parece impo-
siblel—ezolamó Anusia. 
—¡No le disgusta á ella tampocol— 
dijo el príncipe entre sí, y después en 
vez alte: 
—Sakovioh os lo explicará todo. 
Unicamente no le desairéis; porque eg 
un hombre valeroso y de noble familia, 
y desea que nadie se burle de él, ni 
que lo desprecie mucho menos. 
X L V I I 
A la maGaaa siguiente el principo 
recibió orden del Blector de marchar 
inmediatamente á Konisber para asu-
mir el mando délas nuevas tropas que 
debían salir para Marienburgo ó 
Dantzig. L a carta contenía los deta-
lles de la atrevida campaña de Gar-
los Gustavo, por toda la Bepública, 
hasta los confínes de la región rusa. 
Bi Blector presagiaba un fin desastro-
so para la campaña, pero precisamen-
te por esta razón deseaba encontrarse 
á la cabeza del mayor número posible 
de tropas, para poder, en caso necesa-
rio, hacerse indispensable de un modo 
ú otro. 
E l principa no tenía tiempo que per-
der, ni menos para descanear, por más 
que la fiebre continuase atormentán-
dole. Guando hubo delegado su auto-
ridad en Sakovioh—le dije: 
—Forzosamente se tendrá que con-
ducir á Billevich y á la muchacha & 
Konisberg. All í sería más fácil tratar 
con firmeza á aquel viejo soberbio y 
obstinado. Bn cuanto á su sobrina la 
llevaré conmigo al campo, porque no 
necesita de tantas ceremonias. 
— ¡SnperiorI — respondió Sakovioh 
riendo.—Os auguro una buena distrac-
ción. 
Una hora después el príncipe no es-
taba ya en Taurogi. SBkonich per-
manecía allí como jefe, no reconocien-
do otro poder euperior al sayo, oomo 
no faese el de Anusia, con la cual em-
pezó á galantear, como en otra oca-
sión el príncipe con Olenka. Jaro tra-
tar siempre con todo el respeto qne un 
gentil caballero debe observar delante 
LO QUE HACEN TRES MESES DE TRATAMIENTO 
Paede íomarge una persona que es débil y delicada aparentemente 
y derramar en su eaerpo la corriente eléctrica de la vida todas las no-
ches por espacio de nnoa meses, con el ejercicio propio para introducirlo 
en los muslos y tejidos aumentará 25 libras en su peso, redoblará su fuer-
za, como yo lo he hecho varias veces. Vean á los hombres que han usa-
do mi Ointnrón y veráa en ellos de faerza, poder y confianza, hombres 
que se respetan así mismo y son respetados y admirados por sus compa-
ñeros. 
Tantas personas sufren de dolores llamados reumatismo ó l ú m b a g o 
6 neuralgia debidas á lo gastado de los nervios pidiendo ayuda. L a v i -
da de estos nervios es la electricidad y ninguna otra cosa los curará. 
Puedo mandar una corrieate suave de mi Ginturón Eléctr ico de manera 
á que abrace directamente la parte enferma y el alivio, frecuentemente 
se siente en una hora. Estos casos se curan con frecaencia en diez días . 
Sapongaraos que tenemos una persona que de una manera ó de otra 
ha sobreexcitado su sistema al grado de encontrase en un estado exce-
sivo de debilidad, toda la ambic ión perdida, y siempre un sentimiento 
de indolencia y una tendencia á darse por vencido. 
E n tai caso la fuerza eléctrica ha sido disminuida, y he ahí la pausa 
de la debilidad. Ahora, repóngase esta faerza y tendremos un hombre 
rejuvenecido y tan sano como cualquiera. 
Si estos hombres cientifleos hicieran más investigaciones sobre cosas 
que yo ya he hecho, encontrarían mas teoría para sostener la de "Electri-
cidad es la vida" en nn día que podrían encontraren diez años . 
T o lo demuestro por los resultados en seres humanos á quienes he 
curado, y tengo más de cinenenta mil de ellos que á voces alaban mis 
Ointnrones. Dejad que eatos cieatífloos tomen á mis pacientes como 
ejemplos y se convencerán del maravilloso poder de la electricidad. 
H e trabajado en mi cinturóa e léctrico por veinte a ñ o s y hoy, es un 
é x i t o científico y mecánico . S é como aplicarlo y en todos los casos en 
que son seguidos mis consejos se efectuará una curación segura. 
H e escrito un libro que es tá elegantemente ilustrado describiendo 
mi método de curar y lo mandaré gratis á quien lo solicite. Es te libro 
es tá lleno de cosas interesantes para el completo desarrollo del vigor y 
la salud. Escr íbame por é l hoy. 
Dr . M A . MoLauglin, O Reilly 90, Habana, Cuba. 
Horas de consulta de 8 a.m. á 8 p.m. Domingos de 10 a.m. á 1 p.m. 
o «88 4,-15 
UN ESPAÑOL RSY D3 ALBANIA. 
m Ftanoais publicó el relato de uua 
interview con Don Jaan Aladro K * * 
triotaSoanderbeg, pretendiente al tro 
no de Albania. . . 
E l Sr Aladro ha dicho en sínteosisi 
"No quiero orear dificultades á laa 
potencias que se han concertado para 
mantener la paz en los Bi'kanes, pero 
oreo en una intervención que será ga. 
rantía de seguridad para Earopa en 
oircunstanoias próximas. 
"Guando Turquía se vea fatalmante 
obligada á dar la autonomía á Maoe-
donia será también indiepaasable la 
autonomía de Albania. 
" L a raza albauesa es la más antl. 
gua de Buropa y desciende de los pe-
íaagop; la lengua albaneaa es una len« 
gua verdadera que demuestra la inte* 
gridad y naoloaalidad de un puebla 
que vió BU nacionalidad perdida haoé 
cinco siglos, pueblo que está dispuesto 
á levantarse entero sin distinción da 
religiones, unido por la comunidad da 
la sangre para reconquistar la liber* 
tad. 
"Los albaneses aceptarán solenne-
mente un jefe en cuyaa venas corra 
sangre albanesa. 
••Tengo la suerte de haber nacido 
en un país (Bapsña) que no pretenda 
nada en los Balkanes. 
"Yo desciendo de Juan Katrio8ta| 
que se refagió en España, y represenf 
to el derecho de los príncipes de Alba-
nia por derecho de mi bisabuelo. 
"Si yo fuera ruso, alemán ó italiano 
se podría sospechar de mi slntenoiones» 
Pero yo obro oon toda lealtad y tengo 
confianza en Dios y en el derecho del 
pueblo qae me ha aclamado." 
Toda la interview revela en Doa 
Jaan Aladro una firme voluntad. 
L A PATAG0NIA 
Según la descripción de algunos va» 
iíentes misioneros, la Patagonia ha da 
ser la región más desolada del mundo. 
Hn general la pampa de Patagonia es 
una extensa llanura que pareoe nivela-
da. Se recorren muchas leguas sin 
ver nn arbusto, todo ea árido, la tierra 
de color de plomo, arenosa, y la poca 
hierb^ que produce es dura seoa, y de 
tal modo purgante, que ni los anima-
les pueden comerla. 
Los habitantes viven del modo más 
miserable unidos en grnpos que distan 
diez, veinte y hasta cien kilemetros los 
unos de los otros. 
He aqui las deoominaoiones de las 
cinco partes en que está dividida: de 
Punta Arenas hasta el Rio Surdo, aa 
llama tierra de la miseria; del Río Sor-
do á Loy-Julet, tierra de ia desolación; 
de Loy Jalet á Santa Oruz, tierra de 
ia desesperaoióc; de Santa Oroz á Sin 
Julián tierra de la muerte; allí ni s i -
quiera se halla un pájaro. Bn los al-
rrededores de Santa Grúa la tierra pa-
rece maldecida, y hasta las nubes al 
aparecer, no traen la deseada lluvia, 
sino viento ó granizo. L a parte me-
nos desolada es la de Palkaique á 
Punta Arenas que es denominada tie-
rra discreta. 
mjpp 
Kropp el rey de los cañones sienta 
una gran predilección por la isla da 
Gapri, la isla da la gruta azul, la ma-
ravilla del golfo de Ñápeles, Pasa 
allí cuatro ó cinco meses cada año, 
alojado en una lujosa habitación del 
Gran Hotel Quieiaoa, cuyo dueño Se-
rena pasa por ser el amigo más queri-
do de Krupp, con quién á su vez pasé 
muchas temporadas ee Alemania. 
Apesar de sa aversiója á laa inter-
view se muestra Krupp muy sociable 
en Gapri, manteniendo amistoso tra-
to con los más renombrados artistas 
propietarios y veraneantes de la isla. 
Sus "íntimos" llevan también una 
señal eaterior una condecoración de 
Krupp, conaistieudo en pequeñas gra-
nadas de níquel montadas en oro, qae 
los agraciados suelen llevar como agu-
ja de corbata ó como gemelos. Estos 
"íntimos'1 Junto con el secretario par-
ticular, forman talmente uua guardia 
de corpa alrrededor del potentado. 
Sobre todo el secretarlo no abandona 
jamás su actitud defensiva; recibiendo 
á ios visitantes que desean hablar á 
Krupp oon la amabilidad seria propia 
de loa alemanes, les da pronto á enten-
der que Krapp no habla á los desco-
nocidos sino por boca de sos cañonea. 
No ea raro que mientras tanto pase 
este mismo por el "hall" del hotel, ale> 
gre risueño vestido de blanco de pies 
á cabeza para ir á embarcarse en sa 
yate y pescar en alta mar. 
Fero Krupp no se contenta solo 00a 
recrearse, sino que trata también dé 
embellecer á Gapri. Aotualmente es-
tá construyendo una carretera qua 
por encima de la piooola marina ha da 
llegar á la cumbre da una montaña, 
donde se ©ncuaatra haoa tiempo uá 
heimitaño fray Felice, la oaal desda 
hace siglos á sido casi inabordable por 
(alta de camino. Hoy en medio de es-
de una mujer de coya mano y corazón 
aspira á ser dueño, 
Fero es necesario confesar que la es-
tancia en Taurogi era muy agradable 
á AUUSÍP, pues experimentaba una 
verdaderas satisfacción, pensando que 
todos los oficiales, jóvenes y viejos, 
«aspiraban de amor. 
Gomo la mayor parte de las mucha-
chas, gozaba porque aquellos suspiros 
no eran por Oienka. Estaba pues, con-
tenta con Babiniob, porque se decía 
que ningún hombre podía resistirse á 
ella, y esperaba qae andando el tiem-
po se enamoraría de ella, 
— B l , la olvidará, no hay duda, por-
que ella no le ha correspondido 
y cuando la habrá olvidado sabrá 
donde buscarme... . y me buscará,— 
pensaba entre sí. 
25', al igual qae había hecho Bogoa-
lavio con Olenka, la hacia creer que 
el verdadero traidor era Sapyeha, el 
ocal impedía la oonclasión de la gue-
rra por sus fices particulares. 
Anusia, no siendo muy versada en 
tales materias, le dejaba decir: Fero 
on dia le habió de Billevich y de la 
negativa de Olenka á las precenoiones 
del príncipe, lamentándose de que tío 
y sobrina en vez de mostrarse agrade-
cidos hacían lo posible para deni-
grarlo. 
Anusia no le prestó mucha fe, y 
aquel mismo dia preguntó á Olenka si 
era verdad que el príncipe quería ca-
sarse con ella. Olenka no pudo negar-
lo; y como entonces laa jóvenes tenían 
gran intimidad, la explicó las razones 
de su negativa, pero pensó entre Í»Í, 
que el príncipe y Sakonieíi no eran dos 
bribones oomo afirmaba Pan Tomás, 
Poco después se había sabido que 
Sapyeha y Babinioh, no solo no se 
acercaban á Taurogi, sino que iban á 
marchas forzadas contra el rey de Sus-
cia, hacia Leopoli. Anusia al principio 
despidió, pero después empezó á com-
prender que aunque el capitán general 
y Babinioh se hubiesen alejado, no era 
ana razón para hair de Taurogi, por-
que se exponía al riesgo de perder la 
vida, ó que se cambiase su tranquila 
existencia que llevaba oon una escla-
vitud llena de peligros. 
Por esta oaasa sargieroa diapatas 
entre Olenka y ella, por ona parte, y 
entre Olenka y Billevich por otra; pe-
ro esto no obstante se vieron obligados 
á admitir que la partida del Sapyecha 
hacía su fuga difícil el no imposibla del 
todo. Un mes después da la partida 
del príncipe, Sakovich la hizo una for-
mal declaración, pero la astuta mucha-
cha le respondió que no le conocía 
bastante, que no podía casarse sin el 
consentimiento de la princesa Griselda 
y, en fin, que quería sujetarle á un año 
de prueba. 
E l starotta devoró su rabia, y aquel 
mismo dia dió orden de suministrar 
mil azotes á un soldado de caballería 
que había cometido una ligera falta, y 
que murió nataralmeate á oonsecuea-
ola de tan bárbaro castigo. Si Anusia 
hubiese sabido que aquella» temibles 
conseouemUs eran debidas á la rea-
puesta qne había dado á Sakovioh. 
ciertamente se hubiese arrepentido 
amargamente. Los soldados y los ha-
bitantes temblaban á su presencia, 
porque no podiendo desahogar de otro 
modo su despecho, les castigaba fuera 
de toda medida. 
E ! terror que producía su nombra 
circundaba Taurogi; hasta los máa 
considerables cuerpos de patriotas no 
osaban pasar de Bossyeni. 
Bogoslavio no había podido encon-
trar on aetyidor máa leal y terrible. 
Pero con Anusia se mostraba cada 
vea más tierno, y para ella la vida 
tranaourría alegremente; en cambio 
para O etka era cada vez más triste y 
monótona. 
Tino la primavera. Uo viento faerta 
y cálido agitaba las aguas no menoa 
cálidas del Báltico; florecían los ár-
boles, las flores se abrían, el sol se vol-
vía cada vea más ardiente, y la pobre 
jovan esperaba en vano el flú de su do« 
lorosa prisión, Anusia no quería huir 
y en el jaaía la guerra era más áspera! 
* uego y hierro por todas partes, co. 
mos i ia piedad de Dios no debiera 
manifestarse nunca. 
Noticias alegres y tristes llegaban 
de cuando en cuando á Taurogi. y talS 
t o á u n a s como á otras, la doncel 
aplicaba sus plegarias vertiendo 
grimas de alegría 6 do dolor, 
Iá< 
4 D I A R I O D E L A MARINA . - M a y o n de iso?. 
ta Datarí»leza salvaje se levanta ana 
peqaeü* ermita, qne Krapp ha regala-
do á sus amigos y á la que estos per-
miten ta entrada á los toristas en oier-
tas horas. En cambio los íntimos de 
Krupp proyectan construir cerca de la 
hermita una especie de pabel Ion que 
debiera eervir de museo. 
F I E S T A A L E G B E 
EN J A I - A L A i 
Lo dije! 
Ayer estaba el frontón heaho un as-
cua; es verdad que Bryan no tuó, sa-
biendo qne yo le e^perab* para diaou 
t i r un tema amenísimo que podría t i -
tularse '•ba inflienoia de la moneda 
de papel ó del papel moneda en sus 
relaciones con el moro Muza ó con Mu-
za el morn»; pero en cambio estaban 
todas las ellas que indiqué en reolime* 
enreriores, y estábamos ios gansos 
amarteladitoe; los ojos tiernos, la boaa 
agoada, el deseo en las niSas—de los 
ojos—y la súplica en los labios. 
Allí estaba Gilberto, el artualititi de 
£]• Oumeroto, que con el donaire v el 
desparpajo que se trae me aotualizó 
aver cual rtíg^n dueños—huye de las 
du^aap, F»bio! 
A quienes no v i , fué al intenciona l í -
Bimo Triquitraque ni a Por teü ta el tem 
pivo; «í^tH ditituo amigo ñá dedica aho-
ra ai fomento de la aristocracia y el 
primero á la leetnra de la Epístola de 
San Mateo Fomentad y leed p h 
jóvenes amables! y apresurad, apresu-
rad el p»8o den 10 de ondo 4 ios cala-
mitosos tiempos, que Dios aprieta pe-
ro no ahoga y ya lo dijo Üampoa 
mor: 
"Sin el aconr que encanta, 
la soledad de un hermitaQo espanta.'* 
Sus, valientei; sus . . . . y á la vioa-
i l a l 
Pero buena fiesta sm habéis per-
áidcl! 
Porque, efeotivamentp; al llamamiea* 
to qae la Sección de Beneficencia del 
Gasino Bapa&ol hizo á los fijosdalgos 
é homes buenos, acadieron éstos en 
tropel, sacaron sus localidades, pagá-
ronlas, divertiéronse y foóronae t^n 
satisfechos de la fiesta qne pi nmu 
pedir por medio de una proposioióa ia-
oidental la repetición del beneficio. 
Ahora falta que la Empresa dig* "no 
ha faga^,,, y no salva la proposición ni 
la eloouenoia sincera y honrada de Vi 
lirondas, ni los arranqnes coeroaianos 
de Xiqcóa, n ie l reposo de Oasceilanoa, 
ni a diaíójt ic* ^feotadamanüe remilga-
da de Marías Kholy, el enemigo de ios 
hotentotes insolentes. 
Ahora, dirá Lsyte Vida!, no haga 
usted alarde fie aplausos, declare ustad 
en rewso—con qaó so come eso?—la in-
troducción y á votar, es decir, á ress-
&ar. 
Tu dfojiítt! 
Jasrarou el orimar p^^tido á 2 5 t<*a-
\ ^ PHit y Verg^ra óoatra Mácala y 
/bftdiano, y saaqae ao se creyó que 
les dos primeros vencieran ¡viva Dios 
qae pado ser! Abadiano v Mácala rin-
dieron la testa ante la defeas-» de Var-
gara—que es maestro en defenssa y en 
otros cosas más—y DO lea vaiió ni la 
acometida de Gardoy ni la maestría 
del prof sor Abadiano. P e t i t j a g ó s u 
parte bastante bien. Bi partido no faé 
cosa dod otro jneve»; es verdad que se 
nota cansancio en loa pelotaris, pues 
hay quien lleva jugados diez partidos 
en diez y eiere <i{as} y esto y el clima es 
tftn pidiendo hamaca y abanico. . . . á 
mantlíbula batiente. Qaedaroo los aza-
lea en 21. 
Maeata que había prometido las de 
cortadillo cumplió su promesa y ganó 
la quiniela nútuaro ano de la noche. 
Paimas y tabacos. 
Por cierto qm me choca profaada-
meate qae los s ñoras Rapreseotantes 
no se traten da mtad ai de su señoHi, 
Binó qae dig*a 4 o*da reoiqiete . . . . 
•'como acaba de manifestar coa gran 
eiocaencia mi distinguido amigo el se-
ñor Fulano, caya habilidad soy el pri-
mero en alabar; empero no empaje, m* • 
guer lo cual" . , etc. etc. Y así se pasan 
la tarde, y así se colorean de natural 
rubor las mejillas frescas da los Repre-
sentantes pudorosos: a fuerza de jabón. 
Lo más fresco del caso es qae las 
más de las veces estas frases son puro 
pitorreo y más sigoificaa sus alabanzas 
cuanto más torpe estuvo el orador cu-
ya habilidad soy el primero en recono-
cer. El nuevo Presidente don Pelayo 
García parece homo sapiens aunque 
pronunció na discarso—al úuico—qae 
parecionoa cliché zincográfico.—pareoe 
homo «apiens y puede que indique la ne-
casídad de un tratamiento. 
El segundo partido estaba casado 
así: 
ü r r e s t i y Trecet, blancos, 
contra 
Turr i t» , Miche'ena y Paaieguito (á) 
á 30 tantos. 
Esto es echar sobre Trecet una moa-
t aña rasa coa carritos y pasajeros, y si 
agregamos qae Yurn ta jugó may bien, 
qae Miche se animó y batió el cobre 
dispat^ndole loa tantos palmo á pal-
mo, pelotazo á pelotazo, al z«gaero 
bianco, qae Paaieguito compiló y qae 
(Jrreeti eatuvo fuera de juego, sa com-
prenderá que Trecet haya oerdido el 
partido y llegado á la úi t ima decena 
sin ánimo, extenuado, rendido, maer-
to. Sin embargo, se defendió como ua 
ieóa y logró llegar á 22 Mái era im-
posible. 
Ganó la seganda quiniela A l i menor. 
— Qaé me caenta uatadl 
— Lo dicho. 
—Jdrelo usted per la Madoni. 
—Yo-no-ju-roooo! fmü^oa de OhapiJ 
—Pero qoiéa derrocó a Reíterl 
—Ua isleño. 
—Ortnariol 
—No, «eSor, isleño. 
— Déjeme usted s a l i r . . . Asepárese. 
— No se precipite us teJ . . . Asvérese. 
—Le digo á usted que se asepa^e. 
Le digo á usted que se aspere. ¿A 
dóade va usted? 
— " A dónde iré? A donde pueda,— 
donde va lo que zozobra,—lo que eapi-
ra, lo que sobra—lo qoe vaga, lo qae 
r a e d » ! " A desafiar ai iatefio. 
— Mire usted que la pueda arresul-
tar mal. 
— Ss lo mismo; me a tendré á las 
arresultas. 
(Otuco minutos útspuéi. ÉJn .a Vho-
rrera). 
— A ver, A r j n a , »jo, muoho RÍO! 
(OÍS minutos mdn t¡rde. Jí'riooionán-
dome las artiouliwioties), 
—¡Esleñi tos. . . eh? 
{ti'yo f'iocioná'itome upe /uara y «ai-
mániíome por dentro^ Arrogantems nte). 
"Goa quince luchó en Z « m o r a . . . 
y á las quince la* vanc^l!•'' 
ATANASIO RÍVBEO. 
P ^ t í d o a y quinielas para el domin-
go 18 de Mayo. 
trimer partido) á 25 tanfoi. 
Mácala y Abadiano (blancos) contra 
Patit Fiisi^go y Ühfqaito de v trgara 
(-izaies.) 
A sao*? del siete y medio. 
Frimera qain'ela^ á 6 tangos. 
Macaba, Yarr i ta , Eloy, Trecet, Ma-
chio y V^rgara. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Eloy y Tmje t (blancos) contra Yn-
rr i t» , Mioheleaa y Pasiegulto (aza. 
les.) 
A sacar del siete y medio. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Aba nano, ü r r e s t i , Petit, Ibaceta, 
AÜ y Lizandia. 
Empegará el partido á la de 
la tarde, tocando durante el espec-
táculo escojidas piezas da sa reperto-
rio la B*oda de la Banefioencia. 
NOTICIAS VARIAS 
Don Jnau Rodríguez La guardia, vecino 
de Gervasio 142, altos, se qaare 16 á la po-
licía Secreta, contra el aaUtico Simplicio 
Crespo, vecino de Galiano 8 de haberle es-
tafado quince pesos plata que le entregó 
por adelantado como importe de una quin-
cena, p ra que le sirviese una cantina. 
El acusado se alzó de su domicilio y la 
policía procara BU captura. 
De la hablt c'ón que ocupa en la casa 
de vecindad Los mallorquines, calle de los 
Oficios 84, la hurtaron á don Andrés Petit 
y Figran, un porcamoneclaa con tres cen-
tenes y cuatro peaoa plata, y un reloj de 
acero, todo lo cual tenía en loa bolsillos de 
sus ropas, que al acostarse dejó puestas so-
bre una silla á la cabecera de su cama. 
Se Igaora quien ó quienes eep.n loa auto-
res del robo. 
A bordo del vapor español Juan Forgas, 
que adió ayer tarde para Canarias, fae de-
tenida doña Carmen Hernánd z, vecina 
que era d-l Mercado de Tacón, por acu-
sarla D. Domingo Cabrera de la estafa de 
80 pesos importe de leucarí * qae le dió 
para su venta. 
La detenida juntamente que con dos bau -
lea y un bulto de ropas que lo fuó; ocupad o, 
fué puesta á disposioió . del jturgado de 
loa rucoión del Este. 
En el centro de a-¡corro de la primera de-
marcación fué asistiio ayer D., Domingo 
Caballero, vecino de la calzada de Príncipe 
Alfonao 287, de una herida en la región 
frontal, de pr^nósaico leva, que sufrió ca-
sualmente al estar trabajand > en la cons-
trucción de un arco en la calle da Obrapía 
e.-quina á Aguiar. 
Por estar en reyerta en la calle de Obra-
pía, fueron detenidas ayer tarde loa blan-
cos Antonio Gómez Rodríguez y Restituto 
López Pérez, habiendo quedado en liber-
tad provisional á loa pocos momentos ;por 
haber ambos prestado fianza. 
El teniente Suárez de la octava estación 
de policía dió cuenca al juzgado de guar-
dia de babor sido asíst do anoche en el cen 
tro de socorro de la tercera demarcación, 
D. Joaquín González Ferrólas, vecino de Ja 
calzada de Príncipe Alfonso, de una lesión 
grave que sufrió casualmente al hacerle 
explosión una bomba en la mano derecha, 
y cuyo hecho ocurrió en su domicilio. 
En la fábrica de cerveza de la calzada de 
Pa'atino, ai estar subido en una escalera el 
blanco Caridad Jiménez, tuvo la desgracia 
decaerse, y al dar ©n el suelo, se rompió 
una botell* que tenía ác'do sulfúrico, cau-
sándole dicho líquido quemaduras e i el 
hombro, brazos, mano derecha y región 
coa u-lac^ral del propio lado. 
Por un vigilante de policía; fueron dete-
nidos en la Calzada Vieja de Guanabacoa, 
los pardos José Haredia Ponce y José Cal-
zada Bsrreli, por habérseles hecho eospe-
ohosos. 
Loa detenidos resultaron estar circuiados, 
el primare, per el Juagado de Instrucción 
de oenfuegos, en cau*a por bureo; y el se-
gundo, da/Trinidad, por la misma causa. 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
Al transitar «noche el pardi Alfredo Ro-
sado, por la calle dó San Nicolás esquina 
4 Diaria, le hicieron un disparo d i arma 
de fuego, causándole el proyectil una heri-
da de pronóstío j grave. 
Se ignora quien sea el autor de este aten-
tado. 
Al conducir á la Estación de Policía en 
un c^che de plaza el vigilante n0 446, al 
blanco Antonio Carrér^a López, acompaña-
do de su esposa doña María roa, y á la 
niña Elena Carreras, á causa de haber le-
sionado el primero á la segunda, dicho in-
dividuo se avalanzó sobre el expresado 
policí a tratando de quitarle el revólver y 
el CÍM"), por cuyo motivo acudió en eu auxi-
lio otro policía, que logró reducirlo á la obe-
diencia. 
Carreras fué puesto á dUposicion del Juz-
gado del distrito Oeste. 
Ayer, á las seis y media de la tarde, el 
policía de bahía n? 7, arrestó en el muelle 
de Caoallería y entregó en la primera Es-
A B A N I C O S D E U L T I M A MODA! 
Se acaba de recibir una segunda remesa de estos abanicos, que por lo elegantes y capri-
chosos que son, privan como únicos y exclusivos para las fiestas de la 
I E ^ I B I E ' T J I B I L I I O A . O T J I E 3 . A / D T . A . -
Veinte modelos difarentes, todos á cual más bonito. 
De venta en todas las sederías y tiendas acreditadas de la Isla. 
UDÍCOS importadores, 
J. Iglesias y G o m j y a M a y 
C u b a n. 6 9 , - A p a r t a d o 3 7 2 . 
tación, por estar en reyerta, á don Pedro 
Díaz y á don Pedro Pardo. 
Se levantó acta de lo ocurrido por el sar-
gento Juan Ríoi», dando cuenta á la auto 
ridad correspondiente. 
G A C E T I L L A 
LAS OAEEEBAS. — Qraode. como 
nunca, excepcional, es la aniooaaion 
entre los afiuionados a! turf̂  para asís 
t ir nauñina ai hipódromo üe Bueo^ 
Vista. 
Se ineuguftkD, á l&e cuatro de la tar-
de, las carreras de la temporada de 
El ciou de la fieetatel match m i t e B d l 
Terry, de Carneado, y Pisa BonUo. Oar-
ueado, que esta orgulloso de ao Bell 
Terry—y á fe que no le falta razón, co-
mo dice muy bien Frangipann—n^ 
apostado con el dueño de Ftsa-Bomto, 
como él hace las cosas, en graode, po-
nieodo hasta sus cuarenta puestas en 
el stake. 
Una advertencia: loa que vayan en 
carruajes, el mejor camino es el del 
Vedado. 
La carretera del Cerro está en muy 
malas condiciones. 
EN ALBISÜ.—Se repite hoy, por vez 
H^gnoda en la actual temporada, la 
preciosa zarzuela Doloretes, tan aplau-
dida anoche, como siempre, por el se-
lecto público que ocupaba las pr inc i -
pales localidades del teatro. 
Llena Doloretfg la primera tanda 
anomnaBada de L a boda y ¡Al agua, 
patos!, qoe van a segunda y últ ima 
hora, respectivamente. 
MftBana: mat icée dedicada á 1» gen-
te menuda con un interesante pro-
grama. 
FBLTZ VIAJR.—A bordo del vapor 
francés La Navarre salió ayer para Bu-
ropa, con objeto de efectuar compras 
en Par ía , la amable é inteligente Síño-
ri ta doña Alejandrina Tapie, condneña 
de la acreditada casa de mod»<3 L a 
FashionahU, calle del Obispo, n0 121, 
Bi vi- je de la señori ta Tapie será al-
tamente provechoso para la casa, pues 
t raerá á su regreso las úl t imas nove-
dades en modas, sombreros, etc. 
Lleve feliz viaje. 
Los BALOCNKS oa PAYEBT.—Para 
!a procesión cívica y para todas las 
fiestas de los días próximos se a lqui-
lan los balcones del hermoso teatro de 
Payret. 
Algunos de éstos sa dividirán en 
palcos para qae puedan ocuparlos las 
familias. 
A l café América, del ptopio teatro, 
pueden pasar á todas horas del día 
caKntos desean tratar de eu ajuste y 
elegir puesto. 
GLOBOS.—Llamamos la atención ha-
cia el anuncio que la acreditada casa 
Hijos de A . JbUmírez publica en esta 
edición, ofreciendo al público, para 
las ñeetaa de la República, hermosos 
globos de colores, azul y punzó, y me-
dios globos, á preciod equitativos. 
Esos globos constituyen, á par que 
un entretenimiento pSra eua dueños, 
una diversión para todos y un medio 
do asooiaree al júbvl:» general. 
ALS&KOK ALOALDS.—La Compa-
ñía Cubana de Seguros Mutuos contra 
incendio E l Iris está oonstrayendo ua 
magnifico arco entre las calles de Em-
pedrado y Parque de SHÜ Jaao de 
Dios, frente al costado del espléndido 
edificio que po^ee en la calle de la Ha-
bana número 55. 
Por debajo de esa arco, que será muy 
artístico, pasan los carros de la vía 
eléctrica, sin perjuicio algaao, pero 
por esa misma calle oruzsn los ómni-
bus del Cerro y los carretones, que 
siempre mortifican. 
Han causado ya algunos deaperfes-
tos á ese arco y de día en día serán 
mayorea, no dejando trabajar á los 
operarios, que ya hoy están en lo s úl-
timos detalles. 
Con este motivo ¿no sería posible 
que nuestro celoso Alcalde Monici-
pal dispusiese qae durante estos días, 
desde mañana mismo, dejen de p^aar 
por ese tramo loe ómnibus del Cerro V 
loa carretones tomando la de Tejadi-
llo, que no tiene arcos ni vía eléctri-
ca? 
Creemos que así será, toda ves qae 
ae trata de ana oosa muy justa lo que 
ae pide. 
DüLOS OONSUELO.— 
— Doctor, mi niño está enfermo; 
lo destruye y aniquila 
la anemia, que hizo en él presa 
y va acabando BU vida. 
iCon qné atajar ese daño? 
¿con qué repoLer aprisa 
eu débil constitución? 
—Señora, más no se aflija. 
Lo que tiene el niño es hambre; 
eso que lo debili!a 
es que no tiene en sus pechos 
usted savia nutritiva 
para sostener la máquina 
cemplicad* de su vid». 
—¿Y con qué he de alimentarlo? 
—Mande usted á BU botica, 
á fin de que se alimente, 
por la dulce bananina 
fabricada por Crusellaa, 
y verá usted en seguida 
cómo empieza á reponerse, 
cómo engorda, y las mejillas 
recobrarán los colores 
y retozará la risa 
en su boca pequeñuela. 
—Doctor, que Dios lo bendiga! 
Vey á comprar en el acto 
un pomo de bananina. 
LunHAS EN EUBILLONBS.—Da lleno 
de loa qae hacen época habo anoche 
ÚÜ Fubiílonea. 
La (ttoha concertada entre Beiter y 
Suíireí, el campeón florentinb y el atle-
t& íaíeño, había despertado gjfafl fx-
peotaoióa entre la colonia ialeíla, y to-
dos querían presenciar el desafío. 
Con paamosa facilidad Soáre? arro-
jó vloleatamcute sobre la arena á BU 
oontrinoante m loa dos lances, jr el pú-
blico tributó una ruidosa ovaoióa al 
hércules canario. 
Bata noche medirán ana fuerzas nue-
vamente en una lucha greoo-romana, 
en la cual Beiter tiene la aupremaoía, 
y veremoa ai se cumplen las palabras 
que éste pronunció anoche: "Qae hoy 
los aplauaoa serían para él." 
T4mbiéa el a t l e ta cubano Adolfo 
Herrera luchará á la isleña hoy con el 
triunfador Suárez. 
Loa dos desafíos prometen ser inte-
resantísimos, y, como anoche, ao se ca-
brá en Pubillones. 
Como si lo viéramos. 
UN BBAZALETB.—A la distinguid a 
señora del conocido hombre públ ico, 
señor Gonzalo de Qaaaada, ae le ex-
travió anoche desde el teatro de T a -
cón al Hotel Telégrafo, uu precioso bra-
zalete de oro guarneoido de brillan-
tea. 
Sa suplica á la paraona que lo haya 
encontrado lo entregue en el Hotel Te-
légrafo, donde aerá generosamente gra-
tificada, por ser un recuerdo de fa-
milia, 
LA NOTA FINAL.—-
El mél ico haoieado uu reoonooi-
miento por oaaat» de aaa Saaiedad d e 
Segaros sobre la vida: 
—¿Sa padre de usted murió de 
muerta natural. 
—No, señor; le aalatieron tres m é l i -
cos. 
May señorea míos: Complázcome ea 
unir mí humilde voto á loa ianamerá-
bles emitidos por celebridades médicas 
de todoa los países, consignando ea 
justioia que la Emulsión de Scott de 
acite de hígado de bacalao con hipo-
fcefito de cal y de soea ba sido por mí 
prescrita durante largoa años, obte-» 
nieado siempre el más lisonjero résal* 
tado. 
De nsted att0 a. s. q. b. s. m. Dootor 
Manuel López Saúl. Habana Cuba. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Alblsu—Fuuoión por tandas—. 
A las 8 10: Doloretes.—A las 910: L a 
Boda,—A las lO'lO: ¡Al Agua, Pnfost 
—Pronto estreno de L a Manta Zamo* 
rantf, gran éxito en Madrid.—Mañaua, 
domingo 18, gran matiuée á petl-
oióo de varias familias. 
Hipódromo de Buenavieta.—MI d p j 
mingo 18 á las cuatro de la tarde.—1? 
carrera de la temporada de verano,-* 
Habrá careras de trote en araña, de 
velocidad, cbatácnloa y reaiatenoía.—* 
Tomarán oarta todos los caballos re-
cién adquiridos ^or distinguidos ae» 
ñores de esta ciudad.—Trenes oadá 
media hora y nao extraordinario á la 
terminación. 
Circo de Pubillones.—Función todaé 
das laa noches y roatinée loa domingos 
Compañía de Variedades.—Hoy L a 
Feria de Sevilla.—El Trío-Ciclista.—» 
Hoy gran lucha isleña entre Beiter y 
Miguel Suárez.—A las á. 
Salón-Teatro Alhambra»—A las 8151 
A laa 915: A la Luna de Faiflwpia,— 
Veinte de Mayo 6 Fiesta Nacional»-* 
A l a s 1015: Oapriohoi de la Vejaz.—Ht 
en los intermedios bailes. 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in# 
vierao.— Partido^ y qainielaé.—EU 
domingo 18, con los pelotaris contra* 
tados ea España.—A la 1¿ de la 




a b e 
del Dr. Ayer I 
; el mejor cosme'tico 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o s 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar ¡ 
su color primitivo | 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impida 
que el cabello Sil 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuberan-




de I » 
vida, i 
J 
Cuanto más se usa, mis rápi-
dos son sus efectos. 
Preparado por el Dr. J. C. Ayer y Ca.» 
Xioweil Mass., E . TJ. A. 
Han llegado grandes remesas de joyería en sortijas, prendedores y aretes-candados, que 
son la más elegante novedad y de rigurosa moda. 
También han llegado relojes ^LOXGINES" de oro, plata y líikel y los especiales de 
J " . I B O I R / B O T i T i A , verdaderos cronómetros qae se dan al increíble precio de $4 24 
oro uno. 
En platería, hay estuches y cofres de maderas finas, conteniendo juegos completos para 
mesa todo de plata; 950 milésimas garantizadas con la marca J . B O H S Q X J X J . A . Hay 
pa-a todos, desde $100 hasta $1.000 el estuche de última novedad. 
También se detallan por docenas de cuchillos, cucbiaras y tenedores. 
Juegos de lavabo con preciosos estuches, juegos para café, licoreras, tazas y vasos, todo 
| de plata fina. Ei surtido es completo y los precios para todos los gustos. Un vaso de plata 
fina desde $4 r 
Un juego para café desde $94. 
Otro idem, para vinos y licores, desde $34, 
Todo moderno y acabado de recibir. 
Pantallas de sed a fina, con adornos de encajes, hay cuantas se pidan. Se detallan desde 5 
hasta 53 pesos oro. Valen el doble y tenemos de todos los colores 
En columnas y jarrones para adorno de salas, saletas y comedores; y tambiéa cuadros al 
oleo y en acere, tenemos ol surtido mas variado y elegante que se pueda imaginar. Precios 
baratísimos, casi de ganga. i r 6 
"Dn par de co lumnas desde $7; 
V n par de cuadros desde $4 .50 ; 
T ' . , , , tTn par de jarrones desde $ 3 
^ ^ , c r l s t a , ' ,bronc« y nikel. P i ^ n las que qaieran, desde una á treinta y seis lu-
Todas de ultima moda, Precios ajustados á la situación, ^ 
De muebles no hay que hablar. Esta casa siempre tiene cuanto se le pida. 
H a y docenas de s i l l a s desarmadas á $ H 
si l lones tf á $ 4 
sofa,9s „ á $ 7 
mesas n á $ l 5 0 





C0]I1! -08TELA s ^ 54> 56, 69 Y OIIHAPIA 61 
¿Necesita usted comprar banderas cubanas? Acuda á los grandes almacenes"de 
NEPTIJNO Y 
